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RJNAL.ALBUQUERQUE MORNING JOU
TiiinTv-nni- t vi:.n. ALDUQUCRQUF, NEW MEXICO, WEDNESDAY, JULY 1913 llv111 Currlrr,Mull, .Ml Itn rillsOnla Mimlll,Muni:.(l t'XXXIX. n. StuitlM I nil., u 4 fill.
ADMINISTRATION OF WITHDRAWSCHARGE ABLE ARGUMENT ISlFIGHT IS IDE 01
fell hack w hen a dozen
nulled ever, pd ken ue
me Ul Hn nminilaiice.
first tin,,. In ny lile I
fellow s," and she Minle
(H mofc llli-l-
' lip .'llil l t
'I'll.il was tee
It. til :m many
, Inn flLIS OF FIFTY HEN HD
TAFT IS BLAMED THAT WATSON V1CHILDREN SNUFFED OUF 111 BURLESON ORDER
CUTTING PARCELFOR T ROUBLE
MADE BY BORAR
IN SENATE ON
INCOME TAX
GUILT! OF LAW
VIOLATION
Mi's. Ida i'reiitu,' did lor lii-- to
net the other women employes to fd"
when the alaim first sounded, heliev- -
lt"4 the d.mg r meat. 'do- M ixed In
the arning duilding diieitmg thegirls until the l,,t nnnuie. Tlien,
wrapping a large sheet of awnum
.material adorn her, she J . j , l from
a foul Window.
"When th.. lire alaim 'ouiuled, the
glrls hesitated," said Mis. rrelitice.
"I tiiriie,i ami i ailed to he operator''
that tde al.iiln had long and all must
get out as sen as ee-,li- Tlu'll
the llames hurst upon as. I vvas nea'-- l
siiii.tliered and hanging to Hie steam
pipe was dated utile to make my
way to the window. Here 1 wiMppid
an awning adout me and iumpcit.
II. lore I jumped. I looked da. k am!
saw scores of girls TllelV loot ll.le
dei ll main lett to Lul u alive.
Much diilicolty was en lidded in
II MEXICO POST RATESttDIBLY SHORT IE
IN BIHAION FIRE VSenator Fa in uv-iVu,i!- s and Say Malm Slalt'Sinan Holds Close: Claim Is Made That Connies.colons
Sttonn MCmSpeech, AtiuK'.iU's is Oatrs AlU'iilio Domo- -
blioans
L.oth
KepuPolicy of PioU'ctiivi f ldiaii.m Was AIumiI So Cut ci a!s am Am- -
nieun CitiA'iio, Wiccmpiling ev ( u a partial Iim of He- llllUI.".llcn 1,0 itiniiii, HV(liijincil tonight liecausc HieAWFUL HOLOCAUST BRINGS TO MIND
Alone Has Authoiity to Make
Chan;es in Law ReAiilatin;;
Postal Sei vice,
COMMITTEE SUMMONS
POSTMASTER GENERAL
l lllpli'M S was kept In the sale
which is loll led delleatll the ruins.
LODGE FULLY AGREES
WITH NEW MEXICAN
WOULD MAKE EXEMPTION
$4,000 AND UNDERTRIANGLE SHIRT WAIST FACTORY
DISASTER IN NEW YORK
D liheifilions of Upon Cham
CARDINAL GIBBONS' NAME
BROUGHT INTO INQUIRY
Manufactiiieis' Association
Planned to Hau- - Neted Men
Lectnie in Their Inteiest
VVilhont Knowiio--
'
ll,
Time Has Come Lively Contest Develops and
lauio Foitunes Must Senators Show Themselves
LVclarc
Uhei
Ceai
ber of Con.mess Show!
That Gravity of Mexican!
Situation Is Appuriated,
Piopoitioiiate Guldens Jealous of Official Pi ot
of C)0ernmeii
Suddenness Was Most Remarkable Feature; Employes,
Thinking They Were Being Called on to Attend Monoton-
ous Fire Drill, Were in No Hurry to Leave Building; Alarm
Turned in at Wrong Box Delays Engines in Arriving at
,
Scene; Cigarette Stump Believed to Have Started Blaze;
Caught Like Rats in a Trap, Unfortunates Fall Back to
Horrible Death in Flames; Others Leap and Sustain Fright-
ful Injuries; Scenes of Horror Indescribable; Many Made
Miraculous Escapes.
tar MnRNINa JUUfXAi. (Mni I I ) IAH!Waliiiigi,iii, .liilv ;j M .i i M.
Mlllll.lll, plnft etet Inl the
.V.itional AxMiiehitinn ,,f Miinnlat let -
elM, retlaeleil toilav the 'moil fel lo-i-
charge he has minle betoit- the senateInvestigating committee lie
Vf stel'iliv that fnl nnr llepi t .seiit.ilh t
miiNiag joul n.it v.o IWashington, July I'oncerted
ppositlmi has ih vi loped In eoriKrens
In ro'itiiinster (ieiieral I '.nrleson's or
dt i it dut ing parcel post niton and In-
creasing (he maximum size of pack-
ages to be handled ill the sen lee. The
order vvas Issued Sunday, to become
illeclive August :,th, and today the
si n.ite pt'sttui ie,. eommlUei' rciiieslod
Mr. Hlllles, in to appear before the
committee next Thursday with un IX- -
IBV MenriiMQ JOIIUHAI. TIC l tlnill WllU'.isliiiigiiui, .Inly :j n iitteinpt
hv Senator of Xi vv i vim, in;
Inl'ie the Sill.ite to elllinelHti- ;t lnli:1
iellev of i'otel tl,,n for .tll, t, all lit--
'1ens In foreign counliie ' eipiiati il
a livelv delmle tod. iv vvheli .!, nem
sli at.-- , a iireeiilli..n on tin- pari ol
the iiiiii'ii nf the giavltv ol tin
Mexllllll Mtllltlon 1; llil the lleievMt
l'o il llctel inillell ."til lid lV the I'lliteil:
States.
leiiiin. iiillon ,.f (!, pnln v ol il"l.iv
of the 'I'ii ft a d n i n s a i ii in eniuhatt-- .
Some features of the catastrophe
were oi. i In a slati no in In
tiled l! Freeman, president of the
i l ill II Which o er., toil the dill lied
factory.
"I Was in the office When Mis, Ided
called lo in,. ;hat lln-r- was a tile"
said Mr. "I ran nut on
floor an saw flames coming
cut from under Hie open stairway
Some ol our impious are so aildic'eil
to ligarittes that, smoking luing lor-- I
ii . ii In the duildini;, they went out
into the alley every hour or so lor a
puff, I deliev.. one of these, on il-
luming lo wink, threw his cigarette
under tlie staii vvav .
"Soon the ilallies had degull to
sweep throughout the gioimd flooi
like a Hash.
"Mrs. Freeman, in the office, had
the telephone receiver down trying to
call the central fire station. So swill
was the noli of flames that she had
to drop il.
"As we ran tail, the hodles of girls
hegau to drop from the upper floor
windows. Thev seemed mole like
sacks of flour Ulan human doings.
saw three girls jump Iron) windows.
"It doing ii lomparativi l.y warm day-al- l
the doors and windows were open
and thin provided a terriih draft. If
the facts ever decome known I de-
liev e it will lie found that Id,, heads
of departments showed splendid her-
oism In sticking to (heir P'K-t- and di
reeling the gills. ruder the rule of
the fire drill they in re so instructed
aril I delieve llit t, all stayed at their
lasts, some to perish in the llames,"
The fire, d. sides ihstroying the
I :i Hi; ha in ( on Clothing compel'V duild-ing- ,
spreioi In the federal building,
dinning the roof off that structure
ami damaged th.. I ulldings ol the
im M..HNINO jiiunhii ririAi iiAKrn wmn
IC hll'lilnli. Jillv .' V I'llblle :
.ii of tin- prnpos. il in vv
p. tame for the tusi unit. In the sen-al- e
li.tl, iv vv In n Seiiiitnr i begun
an a li.l ti- t.f the linnine t.' pluvl-sm-
ni' the tarilf bill ami a inmpall-s.ii- i
nf iiiiilitimis In Ibis eonnti v with
thoMe in Kngl.inil, mnl niher
llllllnlls where illllllelle reVlllllis ill
obtained bv tlile.-- i.,v.iti.
This was the f blink In the pm.
Ll nil ol tailif il isi ns.-io- vvhph ...
gan Sat in il.tv It Inllnvveil the i
of an iiiblnss by Senator
n t. vim lor two divs llllil Mil -
.tallies Wiitsmi, nf liiili.tna,
been elllpbiVed bv pliiale inteit
'ten w bile In. vv im ii mem
the house, to vvniU fur a tailir
misslnii lii1! lie I. -- Mi., n, lav
what he hail himhii to vstcidi
had
is in
I nf
nin-
th. u
W.-l-
Hill- -eg. that . lis. hi was nut aeallv H.IS plolinlineed l, Seu,t,,i' .'a u I
iiml blame plaeed mien iiim ,,r ,h.;le
i hance lor those
lloors except as
.lump, and this m
ed the
Simmons
el II It is,
ib pal fin
and It-.-
lales am, duties ..I the
nib rvv ninl bill iiml hud
tl leasnle because nf Its
limn the pmt 1'iihe pnliev
I'f Its a lb gi d im i na ll -
night on the upper
tlie last n sort to
iiv look, w hile oth-- i
i ml i u with
the survivors was
t account of w hat
ipor llool s of the
lllplovcs there,
nf the hnllMe ill tile llllle.
Ibpoits that Wiitsnn. who l.s In
Washington, was iibnnt tn aU the
I'i-ti- nt nf Cnliimbla grand buy In
nutlet Mnlhall for i i i in n.i l:bt lvere
heard alniiii tin- Inv eslltiatnig l oom
Ibis inmniim. Mnlhall v nliintt ei tl hr
iflrat th. n vv hen be saw the date ol a
tai nt emu eiiiii.n to be hehl In In-dianapolis in l ebruarv , ii;t Tin
eolllllllt It e ill. not ipiesl Inn ,l nllllill
about the disi repam y in this swnrn
plesenl t i Ian It mi Inn vvliieh, I,,
wild, cmihl have been pn eiiled by a
Stelller polii V. 'I'llb' ileel.u i
th'll vvan nliprnveil S. nat.ii l.iufgi,
ol vv Im expn ...m ,I dis- -
llppoilltlllent tlnil tlie Hew pleiilenl
Hint lieu HeiTolary nf ll.nl lint in- -
anguiat, ,! a dil'lei lit ,1 n an pnlh v
'I'hal the llelieaev nf the nil il.it I1 v. II!Keenly ll'preei.ie,l i,hh evjnee,l bv theinsislenie nf iiianv sinalnrs. le.l by
Si ll.ltor lint-nil- i halllinln nf Ihe ll
IClatinns t nlllllliltee, h.,lt nnv
iers fell, shrivelled
the In at.
Searcely one of
aide to k i v a. hii
took plac.
' factory whe.
mostly omen mid
lay mooting joubmal iaicai. HAmo wmil
Linghiimtnii, N. V., July 22. Kitty
n'i'-(ii- ttriu killed, according t late
i timntes, and i v injured, a dozen
i'f tin in nun t.i ll , in n lire vv hirh
swept tin' four-stor- y hulldiiiK
ol tin- Linghamton Clothing coin-pnn-
this iiftoriinon. Trn victims
chiefly were wi nun and girls.
Karly tonight iweiily-tw- o bodies
had n il recovered. In th.- - l ily hos-
pital mill in t i ; Institutions ni'i'
thlriy injured. Seme two Mere poi-
sons ale K 11 tu have escaped ns
tits.
Si ii.i i..r Ii s nihil , t
n il. ti limn hi, In . the
ton: ion nf ib nun ais a ml i i
alike I tin- time h
II
close
a lis
had theKil ls, realized Umt
Hour. II
be an ell
,lei
tlv
the lire eall was no false alarm and
thai death was sweeping upon them.
The coolest uniting them recalled that
ah .Iv
t In
bnl
tier subpoena
atson
ml will
is nn- -
Sl.ll.'l
:i an Im nine lav: tu
C, M a i nl ii p, in t he ex
n ualiiin, be
the small In, nines, So
II III (eel Its I fleets.
women fainted Ly dozens and Hint the 'illMil- -
bi f.,i iby ii miracle from tile building, was of Indcserlliahle confusion,
of the men employes uppur- -which hunt into flame like n tituler Sntm II letter.
1 inpn.-set- i proniim i.imeiiin i.,.
et'.'ll tlellbei ately lllnl e i,,uvlv
being at tt tl n, inn.
Senator called up hi
Hon v llli ll nilhl r mil tin-
mi nt (ii "full nf the
gn at bui'den of Indi- -
b.V A III' I II I'll l.ells,
ir II, lab said his
llli
ai- session
hoLilll to
i animal
I until f.
hiirch of
Minim
.Motor
The
H not
- had
Mi Keller lu ng cnuiiui n ,
O'.Veiil unit the I : ng h.i m I e n
Cur cnmi'iin.v , on Water street,
total money damage, however,
I'XIiei ted to exceed t HII.IHIil.
At midnight. tvMiitv-s- l hodii
heell I el ol el ell.
III- -
gnvern- -
IlillSli-- I
It IZells
later.
.Inst In for,- he
today the Mnlhn
refer to i
Ilibl.nllS, I'resilllll
'I'll If. nf Hie l;
A loci lea. A in bass
Ihe I, il. .Insti, ,.
ileni s
hnllivi-- in. nine
1;ish,,
lsenlill
( I'tinnai riiihts" nf , in, i lea ii
III Inleiun mucins. 'I'll. i, th.
(ruvuLiuitt i s of
ll.Sl I'lblKi d nv c
i v , rv , il 1,-- vv
I' s,. ,,f the
, t laves bnl ni
llnVM'Vel', Sellill
pi ill. Ipl,. colli,
nil,, Slab s
III getl tll.ll tile
bv lie s. it, ile ,
1'ie f I, nun fun
'
"llil. 'his
tin I ' will lie II
might In have
lor "li wiU ..
"line bill the
I :rv n-- ,
l'i i si-- a
inHonS, nal in I.
tl nt:aiii-d.ire.l- ,
i ,
i moving
:l'i l
M tiiio I'KIsom:
'il-.-
.lames
I'.leVll, Vice
mil .ii s ;, ,r.i
i pi i. mini nt
s al l Se
by tile ('III'.'
m. I'nrilinnl i
II bd
l'i
Mnl.
mid lint
III leler
l.llillli'e I
ei
i pi i:imi
m n: i'.mim.
- Cllei
I'm nil
ll anil
'I'. ii, II
that '
nllli-- i II
,,r lee- -
in' lll- -
libbiuis
CIS be-
I" nl in Si. .in,
lilies to be give
ilnstllal
was iniiii loei-t- I
'l'i li
not be npiilicd in the
I'll the I'olitllilv, he
fixed
mill!, ' be laise.l to
If IIVcll bv the house.
ll- Olile lax plov isioll
0 it, n f for Ihos., whi
1,'li. l. ' !:il, I llle selui- -
n lie ,v M ill i e nf l ev
nl, sources, llle llldl-il.- t
lie l'i i li lie la X
"l.i d p. Ihe Ihtlil. I'll-'- I
( 111 (he t ed lie
snii i , s, this slm ply
.iblllioual biii.leit.
another un, his of sc.
U'.l this Is
to tile '
nsi-e- l ii d
things s
th" tiim
Sellat
in-- that
tweeii .Mnlhall nnd I'. S, hw edl-lll- l
llll
i i tl lo:i of
r Win s.
the Kail
i 'a lllnl n
i s,. illn n
II llle Tllil
plaiiiilloii nf the nuthorltv lor his nc-- 1
lull.
This Was Ihe lirst slip In whit
promis, s tn be a bitter i oldest. When
!(he postmiisli r general has been heardjthe coinmHtee Is expected lo under-jtnk- e
lo Inive wllhdliiwn Au-.gu- st
1'ilh any authority he may claimjiongriss has given him to clmnge
ami sizes. It was cniitenileil in
the loininlttee that the proposed
'i halites would email a loss to the
and Home of the members
,'i oiiiplaineil s'fi niioiinly that the post-ioilu-- ..
ilepa rl in, nl ha, failed tn furn-
ish congress with data concerning- - thejupeiuHnn nl Ihe parcel post. Ap-
pal cully theie vvus no defense of
In the eolllllllltee lis to
whether the post muster general nhoulil
change the rales, iIiiiiimI als anil re.
publicans agreeing that only I oilKi ess
..light to have this power.
The colli i'o v e rs v' lias iii'iuised extra,
oidlnarv Interest al the capital and
In ofth lal ell l ies, since Ihe parcel post
touches nioie or less directly nearly
ev oi v body in (he eo'iiiti y.
'I hose who me supporting the post-
master geiieml. In his sliind Insist that
the only loss imminent tinder the pro-
posed changes would It1 to the express
com, ni nles, w hit It now- earl y Ihe
pi nit ion k ng large sized packa?"H,
while the government transports the
niiproiital'le small ones.
Although members of the commlt-ite- e
contend that It Is a mere
nl Juiuhle of vvotds fx It limit,
'sense or power, department ulTU'iii Im
say (he postmaster general is fclvcn
ample authority for his order by the
li.iliowillg section of the parcels post
L'i IV.
"Tlie classification of articles mall-abl- e
as well as Ihe weight and rnten
of postage, nunc or zones or other
conditions of niailiiblllty under Ihls
net. If the poslnniMler general shall
find by experience that Ihey or nnv
of them are such as to prevent the
shipment of arllcles desirable, or to
permiuii-ntl- render the cost ofgreater than the receipts of
the revenue t l(e if rom, lie Is llerby
.'iiilhorir.eil subject to the consent of
the Interstate einnnierce commission
after Investigation to reform front
Utile to time su eh classification, limit,
weight, rates, zone or zones or
or In-r- III order In promote
the service (,, (h,. public or hi Insure
Un- ri cclpt of revenue from such ser-
vice iideijiijit,, in pay ,he cost thereof."
This language vvus pm lulu the bill
In conference Jicl at the close of con-- .gross. Th,. enactment of the hill wus
man, seer, lai'V- t,, l'i,-
i e. nf he X i . H , A
.Manilla, t in its I'ju ilb,
i 'v , i in.in asked for an t
c' a i!. Inr.-iti- n n
was prepared m
'
, I lal il ii lid
Kill W ill be W .
I ,1 llli le is a
fin ai tli, e nil
wnnl.l le an
Will be Sim, iiv
l, lissel .
nil- llllil
Mai, s
ni M "v-
ino) io-ein- n
bt
that ev -
.1 in Is m it . .Miss.. July :i Ii t
charred bodiis were ii-i- l todav
lloin the ruii-.- of the eonvii-- time at
the (ink ley st.-i- prison lai-i- where
tbiltv-IIV- e negro coliviels perished ill
ii lire early todav. The bodies vv ere
found massed tngither In n corner
t loin the point of the Pre'--- -
( igill.
Win n Ihe alarm was given all pos-
sible mentis if escape for the
men had ecu i lit off ami the
i h. liitiau
d inaColl.
llle ai ililllll
W It II, "I
"I i,,t'( In beV e I sa u
oil that luissliilt." said III
In. ile war
I ',1 I e V. I l
il im ll.lSlv
K,, II iiv err. d
lei II A 11 ' I Ic t n
t' l tel. Ill gi-- tl
tiiken. Senator
ei y ai t ni h is
H IX llllil liee.'lllle !l llllirillH furnace al-
most liniiieiliiitely niter tlie first nliirin
was sounded. A I t t'.'.'i person"
Mere 111 the fiietniy v.ln n the fli"
bloke out. Those unaccounted fur,
or most of ttieni, lire believed still to
In: 111 the re, hot nilns of th,. struc-lure- .
Around the seine i,f itu
the greatest the city has ever known,
tht'lisnr-d- watched tile workers in the
glare of three IiIk' si nrohllgilts, many
in the great throng l.eir.s re."! rained
only v the closely drawn police from
rushing into the ruins to seek th"
hnilies of relatives or friends
V;iter In ninny streams Is b 'in;;
poured ihto tlie lit Unit a lew
hours ago whs the cellar of the hiiriieii
cMu lislime nt. As the ' ruins were
mi led slightly fiom time to time in a
spot upon which tie' streams were ccu- -
'I'mMmJil M to llil; as
Ion as human endurance v. mild al-
low them to work. t n i asioually a
hody was found and taken qiiii kly
iiwny.
Thin work "HI n: oil all night and
ierha)is all day toiuotrow. before the
glowing niiii'S ui its mst dead.
It will take at least two days, the
believe. Ik tele the cellar ran
he cleared,
The big outstanding lact of tile i
is Its siuliii uiiess. In this,
it hear; a strong resetnhliiiu e to the
in im li- Waisl company disaster ill
jently kept t'leir heads ninl did their
host to rescue tlie imperiled women.
'J'lle lire esi'apes were Hot large
enough to hold all who rushed madly
to the exits and there w,ih a dash
for the windows, the trapped ilims
screaming- with pain us the llames
swept upon them from behind and
Seal .'. I their bodies.
Then from windows and lire escapee
'hodles began dropping. They fell
thick and fast. The building was hut
four .'Tories high and many who
Jiiiiiped even from the topmost Iloor
escaped with their lives, iilllimmh
most of them were hadly maimed, it
was on the fourth I!oor that most of
tlie women worked, and there the
h ss of life and injury was ni'catesl.
Muih- - of the victims were drought
to hospitals. ( 'uiiv ale.scenis anioiiu' the
regular patients were set to work
tiaring.lip I'.v.iiil.iijf.---; phicians saved
every availaMe hoard for splints to
hind up the broken hinds and
i:ilis. Walsh and Mel.oiighlin, totfet t-
ier with the Key. I'rances. came to of-
fer consolation lo the desperately in-jured,
ecr define in the history of
lingha niton has sueh a scene heeii
enacted, and de spite the fact that the
Injured and dying lay all adout, the
doctors and nurses worked wild
amazing rapidity and coolness. Scarce-
ly an hour after the fire, every one
of tin: patients had deen attended and
' . -tiring i eiiiie (o gi n f o rhad I, ell prompted
i .r. cutti
uiil sa vv h im nnce
Mnlhall said the s,, ia inn easui'-g,i,!;-.c-
fur Ihe put piise nf il c l'i lie
eil'ical ii'll.'ll lecti'les Ulid keeplllL; llle
side nf till' p. I, pie Intel, Se, ill It be.
e- - re
Vl.v id sought InIhiriy-fi- v a- perilled in 1 ui lit:
aj nf BlkHr -
with the earnesi
war an, thai hebring the loriai I
reahzaiinn if ll.
Mexican pnln v vv
father than pivei
hour. I'lor,- Hi
"Has (lung (,. do w iih liigt-nn- John i Is. In charge of
I'll rill, believes the fire Was j ll, it
nihil inhc i.iHun ti, a
' I Hint a stein
.old hav e pi , llle.
itUte.l War,
'oliey of delay ivas
i.ircil, for tin- pics
Mi-
pro- -'l g.illiz, .1
(o Wink
The A mi l p
I CSI. nnsible, he ,1,
cut crillenl' sidiali
for I i g
by spnulii in nils cnmbllstiiiii alining n
lot of liny, molasses mnl n'lit-- farm
plnilucts ii ml r the stairvvnv . The
enrollel's llly Jill that the tllil'ty-liv- e
plisnners cilllle In their bv-
an iin.n iii.la I'b- ii t f lilt it I.
he vv as aske
sir, was
llu lllbcl.s ol-l-
vv. nihil.'
-- I, il,, hi again
Sir. Iegs,i,
oil Ibc sain,
'olllii ll il-
hi labor
ii wlii.-b- he inii-1- .
Ill, in. lull ,u
l i snl ut inn todav
' Yes,
I IK
Inlfnll
"l.egl
S.
"II is
nul i
lisi
ll!s labor.I
it to Hi. ibi'll( is Un
II ialM: if the victims were serving
led, vet lib
lion. Actn.n
Was pl eV elite,
miliar for lutur
John I'asseli
the depai(clary in ihe
nln.v
.Itlife
oils desire to -- l'i lid liioii, ."
e- - s t iiii ii tin-,.,- ,,,-- , III of t lie
Ann man pet. pie have in. nines above
$ I. hum, s, nil lor '.i'i',! h sa ul. The In-'- .'
lax l.iiril. II fall upon
tll'se weallhit r ciiizt us, he tb t kili d,
lather than m (h,. p,,nr man al- -
icuilv ,i;i n k a h.-a- v tax thruiigh
tarilf mnl intiinal icvenue t huiniels.
Si nalor Ih isloiv inlei i in,,, ,, i,, inK,,
th-i- the laihiat, ,i tax be In, reused
lllole II.V till llle lalLi-- ill. nines,
lie Slicgesl, 'a ,a as lib-Il- l IIS tell per
rcnl on In, i, in. s i, $llil.llii,i in- ninl e.
"Tin- iliiie mi. si enme in Ibis cuiiu-II..,- "
ari'iil Seniilnr lamli. "when
We can lev the c pelld It II s mill .'- -
tl il v a giinees ni Hie oniiiiiiv iipnn (hepm, icily of the nnlinii. These vast
fol ium h ll.H o to lake care of the
cx.pt mill lu es."
More ;i ii n i .,f th,- l ev
cllll. j ,.f (he gov ,1111,1, nl slid vv III l
ollcelci, Ihloueh Ililllll c taxes, llle
si nalor adil.-d- , n II h Ihe new In-
to tux In ,,p, lalloii.
( "t H C! his WO-- l I, IV Spec, ll,
Si llali'l' S ill oteil colishlei ii hie
III lilt lo Ihe pntti-IV- ' til if H whichhe vvei, fur too low. in
t II
t;i(. im: Mnlhall siioic il v.i's ami
I ha
is :i t oils! il lien l nielli In-- nl that
llli..ll!OU.
loss at
sim; mm; piiisov. absIII,
a n
Mo Ml
pi'Mlloll.
""I", t sellor nl
nl and (lug ei -
a f Mr.
in e with l'i siilciil
i( developini ins in
e blotii-h- the
the plt---
'"I'.-s- i, I events in
II. as n l i. cie, ju
rln'.'i.t.
"('.iitliii.il nil, buns and lluse
si nig uj bed men tlidn'l know
nihil'
what
niii'li! as coiuforta ble as possible.
.Must of them were badly burned anil
Ivvere swathed in bandages from head
to fnot.
New I'nlk, while one
foily-seVe- n lives Wel'c
inmninnnhle mnteria
waists littering die fb
nuiini o a ml
lost when the
and tin
"is blaz.-i- i
isslnim:.
this all ei in.,
at Sing Sing
X. V.. July Kire lute
m started in the mnl simp
prison and tiin kly spri-m- l
carriage and vvaet.n de- -
had a long e
Wilson tod, iv
. Mr.
solar rcpoi is
ideiit wilh tl
Ihe suuihcin
adv h i s In tin
With refer
I'.v Ajul assail.
ie in inn wanted tin in to innki
,e lectilles fol HlcV t know tin
al ob.ieel ,,f (h, organization, dnlmost pathelic cases nt to the lumber,
partnient iiml
'hie of tin
Ihe hospital tlle he house. Those Hi, Sniiitlor Xelsoii.lop,is thai of .Miss Until
is slow Iv dying w ith a buildings were ilestroved'roily, vvh, Th, "Xo, sii," .Mnlhall.I, Ihe life Ibroken spine.
It iss
Sin- has been in I'.ing-n- e
week, having enme
The i n ii ti i did nul nsl,
further nboiil (he nne visit h
him
su idhainlon bin
here from 1'oit
r W il
the
al p.
ll
.lervis to work with
on. ,M r. Mool e
m biissador just
Key West and
make better tunc
tlv to New York
plained (bat
missed the be
louiid that
pi iieeeding
In-- two sister.' neither of whom, so
is estimated at $ I .Mi.iiimi,
About "un convicts aided in prcv ,
ing (he Humes from spreading to
prison proper.
The nt her prisoners, over l.r.iin
number, were marched to their '
at the ti ist alarm and wi re locked
lieas can be learned, csi
fire.
far
the
delayed r,ir a tiun
of Khu bin, who o
posill In lllliiw the
to lll'Tense lul.S.
by Sciinior llrvnii,
'let-le- to (he
general
Senator llrviin on
111
lis
III.
In- bail made iipnn Ihe cardinal.
When .Mnlhall was up In I (anbury,
i'i. on., in .lutie, 1!iiii,i, winking on Hie
famous strike of the Iknibuti halters,
he wrote Schwedlmaii about the Ib-v- .
Kat her Shallle.v, nf (hat i ll.--
"I have had several long Inlei views
i hired
ureal
li.it the
problem
a..il lit i
alarm nf
I jumped
for the
Iheiii they
troni Havana bv
The stale dep'i
alarming reports
piliussc, at
CI 0 1'
llllli-U- has received
IP HII 1'ollsll l.es- -
i.i. Americans there
this
tiun
and
Su It
i o n ,,, Hon. he i
spni billon was i
thai here vv ere
Lake t'ilv from
'When 1 first heard tin
lire," said ' M Iss i 'rutty, "
from iny chair and static
stahs, hut when 1 reached
April )."'. last. Intro. lucid a bill to i.peal the clulisi hi liiesiion mid uflcrATTACK ON SHANGHAI
ARSENAL IS POSSIBLE
i ci lower 111 in Hiebccniiie
oci'iiplei
li pprchf nsiv c
I two Aineri
with incredible rapidity and set the
imprisoned vv inkers jinn ping from the
windows to their death. The parallel
here fails only In the height ninl
of the building and in Ihe
b nglh of the list of dead ami in-jured. Another resemblance to the
Xew York disaster is that the lilt- is
believed lo have been Marled by the
throning of ii ci.aietle or n niatili.
In the tragedy of this u fleinoon.
the killing I urst of rinme fid low ed
niiickly upon the heels of the alarm.
Tiler,, was sinull opportunity for any-
one to use the ordinary or even the
ciiiergepey means nf escape. Kin-drill-
had been curried on regularly
so lleiiientiy, in tact, that the em-
ployes had found them monotonous.
The building was equipped with fire
escapes mid an a utinnutii- n la i in sys-tii-
The alarm tinkled lit :'::!')
o'tloik. .Mrs. Kccd it. wit'"
"f the proprietor, tele, dinned lo the
eiiilr.il fi:-- situ linn. The Usual ap-paratus ,,r i, file still alarm respnnd-- cd.
.Mr. Ilui leson's
urge a favor, ibl
ippciiranee he will
report on this nieii- -
when (he rebels
plllli-olh-
propel ( v.
roohcrv r.iii-- to
lamia nil thai
rale fit ii I 'bio,
Cn mm ins to Ins
inli'oiliii ed by
iliil.it i nilr '
ii li.xmg pi 1'i'ni -
tations mid pillaged
blollghl
(o I'clel
which
lo
tor
bi
pri
ro
x' llli him and hav e won hit
a w in in friend. 'a I her Shan
of the most noted Catholic i
ill Ihe east." lie said
4ie was sure, would be del
doll er n lecture In St. I.oiii
M tllil I! .olivines detail,
sure.
Sonic members of (he committeeIhe Wheeling probable
The
I'ci t
him
ninl
Hon
will reach lid
ii ov ir as
Is one
b i men
Sha li lev ,
n; lo
s.
,1 III
lli- -
Uriels ooliti nil that other clauses In tin, billI' ("iitera py night
movements
oilier
it,, inl. on I, lin d
mci- Hi.
"ign
I, on,ihuiii slle ll
iiuljshiiiv ennui ess "never dreuined" Ihe
stic rales and sizes agreed upon by thelii
'should be lowered so quickly after the
morrow. Her sub- -
w ill be directed
ur. ouinmandin,:
i mil (he battle- -
il Tiixpiiin. where
as hroiivht new
s and other lor- -
Ills pill ill the lee, ud today
reeled curb- In l!id' lo mn
l a t i s,
"I liliucslbe- - luoiiii, sal. Smi.iior law was put inl,, opeiiitlou. Thev
imr HQKNINl JU"L 1 11 C AL 1IIIIO WIRM)London, .Inly .;!. The arrival or 1,.
.'iiU soiitht-rn- rs w ilh guns from X'nii
King suggests, according In the Shang-
hai correspondent of the Kxchunge
Telegraph company, a possible attack
on the Shanghai arsenal.
The municipal council at shanghai
has frustrated the attempts of 1'ie re-
bels to gain control of the gov crnmcnl
bank and the telegraphs.
bllt. I.e."
vein sii ins
halt id a larilt coiiiiiils-io-
he I, ,1,1 ,,f occasional ins!., IInnd tin
Hill, In
de- - point in the i reniliin of a Join! rntn
are niillee In In. inn',, inl. i the subject nf
nne- - a ceiieial parcel pnst nut only as
b.v Admiral Kiel, h
the Am. ( lean I, el.
ship Louisiana, now a
a ircsli outbreak h;danger Auieric,ui
Iglicl s.
The stiite (bparlln
no furlher vvord I'm
llllll,i r ca i u p vv here
against A mci i, a ns w
were .so cruwded with the either opcr-ntor- s
that J could not get down and
in (mother instant the whole .story
Was ablaze."
.Miss Clotty jumped from a window.
Marv Mclunoiigh, mi cinploM-- told
a simple st, ry of escape. She was on
the fourth Hoot when Ihe lire hroki
nut. The employes on that flout'
thought it was a fire drill nt that
time ami inn t sha Med in line slowly.
When Die flu. ins hurst upon them,
many fainted anil n tunic ensued.
"It was all over in n flash." sic
said. "The fire burst upon us. There
Was a period of great eon fusion. I do
not know how I got to the street, bill
tlvi'k I fainted and was curried nut by
si me nne unknown to inc."
Yeinnn Wilbur, a pupil in the
Cum in Ins, ' in
Iliell llle,i,,
i X ,
half 01. ir. ,h
In uitiliy
pi nl.'. im
li v n un a
n Ho ir
to bleak strikes i'lid do utile
Jobs for (he Xatioiinl Assoeial ion ,
Ma n uf. n l in ei s.
Ived
IISVOI 111 "II
lit llllH I'eec
il th- - Ma
ll.llllllllg till
re renewed
era
als
r I In
ili'. li
I'ellli
Slo ll a o
lelislble, ',
line nf Ihe Idlers ,,f III
oouimissiiiii bill, wrilleii bv
.Miles, a ma n ii fact in i r nf
clgll ( IV a Is
Ir ow ii mil-
ls itbsolllte- -
,l.v this ill
ell inl, in:
vigor."
tariff
II i:
in i i ni'.
cvi.leiicc (bat congress intended the
cites should slain while th,. eommlt-le- e
vvus nl work, but thai congress be-
lli ed II bus (he power to change the
late- - ninl sizes.
liclvveeii congress mid Ihe
Some i cited persons, four blocks
lor li,
ronds.
Iv n 'I
lleeil
to pre;
noi l In rii, i s
Siichow - Ku, day. Iminciliali ly upon hearing :"way, saw a burst mil 'lulled
II is reported that the
have gained a victory at
province of Kiang-Si- i,
of finiiie
The iViit of
(o- -
Sun- -
held
light
xlrenie mill, n vv
s w llh nil ,'iissib!ine hi.x there. the com- - day that ten Americans wcieprisoners (hen ih,. department
their protection and liberation In
par ns answered this nlarm. lb, rah
Wis., vviin was proiui m nl In (he
declared Ilia! Speaker Calllnili
Ihe main ubsl.'cle. The vva
e, Jill 2. IHIII, When (he
light,
wan
I.it- -
i.v in -
nliniie his In- - I'ostm.ister general Is said in havemat minutes of delay nigh li
nnlor
e IjiX
I .ll
Ihe
iapax ji:mi:k ii im;
AlllDI) I S I" 1,:" "I the firemen. Ihit even ut
Speech lomolTo
idle I Slieakela
III 111. iv be II, a
t(. i:ts. jaii.stn on several points. The senate("inl.v. committee is said to be ehagilneil be-
nt any cause the postmaster general na- -
, the consul
American eml, Aldn, h hill will) Its tariff In. aid pm- -""se win, billfilsl were unableto ll" : V hi,.. M'l. .i llllle f,,- an,, The ili iiini.la un , n e i , i si , , o ," 'I hardly discel lie, before t he inls iiuiiii, ed his pi'upuscil changes beforenotinillng (he coimnillee n reply. In a.
'Officii! Is lit K l'i! So
' i : , , i and (he
sy ni n en
K'efogees o ll
Mexico. The slalc
adv isc! ( ha! ul ntig.
plelc for Hie einl.ii
f on
vvirfile I.
Tiikio, .Inly i;.
eminent has Issuci
charges
the Japanese nrniy
The Jiipanesc gov
I a denial of the
from China Hint
and tiavv secretlv
'iipeil ah, ne ,1,.. ui..i I
I" fb.
ib'Oill 1(11,
III, Ills Hi
i kal Ion
hurtled shop, said
"Lyn liibble and I ran to the fir.-i-
scape and eliiubi, up our ladder,
We dropped two girls to the men be-
lli. w. They were standing live or sijthep in each window with the flames
waving' directly behind thcin. They.
Were mad with pain and the sound of
llllllle il clear bnl, iv II
propose In lake Ililllll
Clal llebule, eml in iny
opposition I,, ii
nl thev ilu
llllle for g
llulr talk
lll.
walls, up th,. eleviilnr shufl, iilung theocts ,i ct.lti.K. There was a four.
I reiiiicst for his opinion on he
to 'bill. CoiiMhlenition of th" bill hadjbeen delayed pending his respunse.
The joint coinniKtcc tu
ili.irccl post, composed of iiifrmhi'iM of
'the senate ninl nubile onstof flee com- -
i , in ,i ii, i re''r, ami the flanicK helebcdforlh. cbnr
are aiding the .southern Insurgents
China.
The government declares that Jap,
is neutral ami desires peace.
across i street or, BACON FORMALLY MADEwhich the lmj,j if the wind Werefronted, withering their cries was
Americans linm Tampion today. Tin v
will be la ken In In c ili'tl. Tex.
M'REYNoTdS TO PROCEED
WITH OIL INVESTIGATION
tlie shnde t '
"'' "II th,, river bank and S O - K M K ''-- ' Is d issu I Isfleil ,,,,,, becills,. ,,
'Uililing aetiiss un alleysenrching theat the rear. 'idlest "ffor
its chairman,
data, has I'll
Senator
light no
howling in our cars.'
Ksthcr Hank in.ji'inped from the se
taining a ci'inpounil
Ii g. She also was
Hi years "hi,
nnd story,
of the
idly scarred b.v
III Istou,
'
re.-- u Is,inv monnino journal srsr
isioll had gone In cunl'ee. Ill e, 111 II.
Miles said: "The president Is said In
be llbsnllltelv bent, on this program
land wonderfully unyielding, And the
lelllire opposition, so far us il resists
'him, is in Speaker Caiiuoii as Ihe one
o. posing iinil. and behind Inn a mii- -
'
jol-ll- of t III- IlilllSe collfel-e- S.
"I am perfectly satisfied tti.it if
Speaker Cannon could nam,, the pel
si ii in of ihe proposed i ommission,
In- vvoiibl grant II and
would name (he soil of
llieii he packed the eolifel'i lice I'nln-lllll- ti
e Willi. If , ilnll'l gel Ibis l.
il Will he because nf Speaker
Cannon and Hie influence he
stands fur. The ,n sub nt will bi-
as ili.sappnliili.il as we. am sure be
simm a dreadful parly defeat and a
new revision within two or three
years unless his policy now oblulns,
including the commission, but of
couise he has not said Ibis In me."
The Idler said thai Miles was wir
Jlll.l
ed'Inlnil-s- ,'nm- ,h"
'ng
, ""J .M"- ''-f the bulb,.
and 7.
Atlanta,
ultd lliiusi of Ibi, h burst upon In--
111 roken Knglish
the flames
ihe stairway INTERNATIONAL SPIES
SOUGHT IN NEW YORK
.lav
e, ial
Trinidad Has Jail Deliver. v.
Trinidad, Colo,. July 22. Seven
prisoners escaped from (he county jail
in the noon hour todav. Hav ing climb-
ed an inner wall, ihey removed a
large stone from (In- outer wall ami
crawled through the hide, and then
.slid twenty feet to the ground bv
means of their bunk ropes tied to-
gether. Will (iriftith, one of the fugi-
tives, was captitretl near binv creek,
seven mile-- i south of Trinidad, (his
afternoon. The others arc still nl
iitun winii
ThCscnal.
;i legislature
nvasseil tin
I,, to. n held
l.n-.-i- l ,;
lo
ir bis loiiii h
oles.
i,,i- - sii.vv siarting nf t,, tire ill it!
oiiiv nave contributed to (he dis-isle-
ill joint sissn.
fill lis nf hi
Job ;, ninl I.
tnr Angus! ns i
the I lilleil Stm
term. 1.- ro t
The elc-llnl-
nnv slab uu.b
c.ins'i ii ul i, .na
ti Id her story.
"When the 111'' alarm was sent in
everybody thought they were fooling'
us, because they did it two weeks ago.
Ih'it when I heard everybody shouting
fire' and saw them running. I I'm
down the stairs. Win n I reached th"
third floor. liuind the stairs afire.
INV MOMNINd JOURNAL PKCIAt. LCABiU WLIJ
Washington, July 22. AHoinev
Hem nil Melte.v Holds said today
of the Texas iinti-lru- suit
against tin- St. indued i nl w mild
have mi effect upon Hie gov i rnim-nt'-
oil investigation in so far as he could;
H II at this time The attorney gen- - '
eial's opinion was based upon news-- 'paper reports of the o p I'll s'e by
which Texas received a peiialt, ,,
t'.ou, (hid nnd the to id ii a control by
ami no iny in getting "It the liremeiito the mene may hay lieen resonii- -Mine mr part of the loss 't life, lint
ed 2....'.:
tV.is llle
llle It,
iiii 'ul on
sella t "I S
held In
lUlilil'll
iv I, ling
fir-i- t
iil Ix
ni P
IBf MONIN JOUffllAL ICIAl. IIIIID KVUItl
Xew York, July 22. A Netirtli for
liitei'ualiolial spies believed to have
hca,liiiurters In this city is I'nilcrslood
lo In- the mission nf Ciipfi'ln Adolph
Maria Herrmann, chief of police of
Tl lisle. Austria, w Im n i rived hereto,
day on the steamship Martha Wash
eariy on
did not
the scene,
materia ih
persons who wen
K.id th'-s- things
infect (he result. I, li tl ' !'kly down tiioin to ineI'hei e a dozen or more
led, driven back by (he
siiiii wnv Kver.v thing
on in.- ami ' oulil not
but I ''an iUl
sei nnd floor,
gills had gnth
lire into the
wits on lire ;ii
John Ji. Archie, I, nnd H.
.le.. of Ih.- stock of th" M.
tioieuiii company of Tcx.i.
'. Kolger,
inolla Pe-
ls tl'.IIIS- -
I'.i, Idol ide Iv H- I- Mine Owner. ington. Information hearing on th
is of hnttles'iip plans from the iiuVmITucsnii, Ariz,, ,1'ilv 22. Charles J.jl
Khiics, ol .New York, owner of eon- -to gel to a win- -breathe. I inaiia'
Dlscsluhlisliiiient Hill llcl'ciilcil.
London. July 22. 'Ihe house of
lords tonight treated the Wd.-- h dis-
establishment bill ev ict ly as it did
the home i ul,. bill. ;v a v ote of 2 1.'
to IX, the lords refused to give the bill
a second reading and declined tn prn-i- i
e,l w'th Its consult ration "until il
had been submitted t" tin- judgon-n- '
of llle country."
ing nl ga Illza I ii .ns to telegraph Tail.,
Alilihh and Cannon, "insisting upon,
Ihe commission proviso put in b.v the
Senate,"
"The good I.oid moves slovvlv,"
said (he Idler jn oonelusioii. "Inn ibis
is eel'tnilllv- llliiiti' v erv hing- cist(his ciHinti v iu on llie xyae nini'e rapid-
ly (hau III. 'St uf us realir,,-- In Just
and helpful tariff."
When Ihe lirenien arrlvid in ,t.
iI.lr?.!M;in"nlh t,,1,,'h"" "'"".I thevto get within two hun- -
' ''.I t T the burning
e ends n, the streams from'their
"ose were turned ,( s,,,,n), lvl, 'coect upnr, the Thl.
ami extension ladders ,,,' ,,. ,i,,.,e'
-- !. e.juallv- useless. The,,. ,vils ,.
telled to a trustee.
Officials pointed out (hill Ihe
suit distinctly wus it stale ens,., while
the federal investigation is n ,e.
lellllilie Whether llle decree dissolving
tin.- oil trust hni been vbdnted.
slilelaOle milling properly 1(1 Mexico,
died here (...I iv as the result nf huv
lllg SVVuHtOvo.l several I 'i ' ll I" I'll !e nf
lili-l'- i UP (ablets l;n( nighl In Hie he-
office In Washington Is said to be III
possession of Captain Herrmann, who
is expected o co opera le with secret
- rvlce agents in an effort also In re-
cover plans stolen from h'urolcy n
ovti iimi-nis-
ilnw and jumped. low long '
don't remember. The next thing I
knew H seemed us though tin- "round
all about me was afire and would,
roast to death. tried t" K'-- up hut li.-- thai tm el l sleeping tliiches.
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JThe shoe departments have entered into the spirit
of this Clearance Sale with a thoroughness that is truly
wonderful. fjThe values presented are not only of an
unusual kind but every item represents the sort of shoes
recommend. The shoesthat we can conscientiously
offered are the products of manufacturers with a national
reputation for high grade stylish footwear, and this is a
shoe sale for every member of the family; a sale in
which men, women and children are equally benefited;
a sale in which the qualities are much higher than you
have ever found anywhere at the prices which we
now ask ::::::: :(j We would advise you to attend this sale early in order
that you may secure the cream of the different assort-
ments. tjOur shoe sales in the past have always been
attended with huge success, but we have reason to be-
lieve that this one will be a selling event that will go
down in the annals of Albuquerque history : :
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Hlltl-ll- till' I ,l :t- i .ii.il,., i. , t
I'l'
Mi
I'Ii.m.,.- i ii j ,. i - U.ihi I ml- i in I -. (f i
, . ....
.:. . i. p iki ; ; i; r it V2 Price or Less
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'
-
'
'
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.
.t
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'I'- - f
I
A
u, il
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.14.-
II, 'I'. li
.i . . c alll-- l '(.II - 1'1,'J'lll V. li. .1 iiiiii
I ,ii . I it. . K.i; .1.
ll Ilrk III.' n.. Il I" ill I It. .
lll'l.- - ll.lll ,l,4llli. H .' '. "
Tin--
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1'. '.I'.I II,.- I. . . . . I
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HI Ii I! IN I loll 11 li.tiK il ' I',' !.(,:.
l t,,r in II. I w ... '
'I'l. Mil, IT . HV Him !,,t y 11' '
!:l i i.iif.-- v, ,1 ii ii,. in. ....
tiil-- I.HI'I I'l.M. ht I'i - I ..- Ill
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BERTHA GARY WASABDUL THE T The Hasebatl Hush
(III . t .new c) , ill 1 i - In ' )lN THE WORLD OF SPORT
Luiiorns. f'.nse on hulls off LavoiiCTAWniMrj fiF THF PI RQ
x ' - v.ww.
National I ramie.
Club. Wi.li. Lost ,, ,
New York 2H ViOPhiladelphia .".0 22
l'litsliiiruh l
I'll Ira 1:0 4!" i'l .511
Lrooklyn ! .Hill
r.i.ston ,!' .42H
si. Louis :i"i . :t s
'inrinnati ' .:!X:'
American Leastm.
(
, ,
--
,,f ,i,..,inder n; nit rd onnan
si riul. nut - Hy Lavender i. "V
Alexander 7; by Hretinnn 1. I'niplrrs
!
KIi-ii- i and Ortll.
Score Sriord name: 11. II. K.
Chlii, nit MM", linn inn li III "
Philadelphia . .4'H 2ni x 12 2
Latteries: Hiimpht ics, Leiilhuch.
Klchie anil F rosnuhan, X'oedham:
Lixey. Chalmers Mayer anil Killifor.
Snininnrv: Two-luts- e hit - Sehulte,
Shut, .Mitchell, I'lii'lan. l.obcrl, Crn -
vath. 1 'tilt- run Hubert, laidcrus.
Iniulili- - play - Mayi'i- to loolan to La- -
il.Tiis. I'as,. on halls "lit' Ki'iillmi'h
'"I inxi-- ; 01 r .)
1. in- - lly Hnmiihrirs I; by Kirliii- - I;
ly liivv 'V Chalniirs ; by Mi;yiT
I. iiiiuii s ivii'in ami .0,,,.
1
4 llirlllliilll ra; Ito-io- n J-- :.
Itoston. Jmy 22. I'lmlnniii. won
both naiiicM of a iloahlo-hoaih- from
I'ii'Iiiii o,lay by oiir-rn- n margins. Hi"
sroro of the first ronli'tit hring 4 In 3
it. ton imiinuM, una the , II to 2
Thri'O-flnm'M'i- llrown vrni to thr
nil, hrr's box In thr final Innlim ot
...,.n loiioi. u ll. 1. I ' Mr ill II a s'.rmril 111
a,,,,...r ,,f u: mul ho'll III r- -
sloiinril thr iloston rallirs. A linmv
r.oi ,li.. lull, tlr I' Li lit llri irarn -
- ifinin box. (if Cleveland's thirteen
nns, mn-t- wcr. triples iiml three
were doubles, n nil Joe Jackson, loacne
buttlim attain wont hltless.il'itihrr I itishncr, of ihe Ohio Slateh ayur, i rporlnl t i :i to Hi,. Clrve.laml team, and HitrlhT Chenev, of
Ihe now defum t I nicrstn te 1, amic, n- -purled to the Led Sox.
Score: n. It. V.
'levelaiid ,, . . i .! 0 20 jax....s
Hoston n n n um , 1
'
I kiltrrles: iIivm mid Carls, h;
Leonard, Alalov, II, iM n,l Can iuan.Summary: To liasi- - hi- t- Turnor,
l.a.ioli-- , l'lniniian, HnnpiT, Lcwm
ri'.i imi uu oa-- o nu -- i ansi'ii,llirmlnwham. lirainy, Sio.,krr. I law
ion halls -- ( iff Uii-k- 7: olf :i :
"ii .01100 1. .i.io n 1M11. 1.V i.rouK
"' LiMinaril 1. finpiro- s- liha.i a ml
"00 1.
'
j I U KS'I'IIKN MOAI.I'lia
t f
Itrnvcr, I hiroln. H.
Iirmrr. Juli 22. Knurr won ilo -
u.,..,.,,.l rr,...,. . .f .1... u.,.l.,u f....... I..
, .1 ,, , ,., - w.,it i
ll.iiicnlit hil's urll sratlrir,!. Thr but.
itiME. ..." II., ...,.,. 1... Int f , I
I!. It V
Llnrolii .linl ft 2 ' 2(i'l-- .'. s I
chili. Won.
Tibia. lelphiu . . II
Clevcla Mil . ,ri I
Washington . . ..M
'liii iiKn . . .'. I
I'.uSllMI . ..12
1 h troil . . ..1(1
SI. I.oiiii . " s
Xew York ,2x
'l"l! Y'l IMVi III tl.r la,; I, ,1E' is 11, 1 oim: a lr 11.'. w 11 li a h
nr.a ii'i' i pi, n H
0,1 ,', l.o.l To !. .1 i' l ,1
I,. , .nr ii, ,n mi r Ihii lhc .11 .,t "
Kill lUOt Ul,. tfilllts Hi., t u ill Moll,
;iutitn-- t o h ,.ii, in thr w 01 1,1
I'a mi.lonvl.il. v, , s .,r I '1 :l, hut ha
I.., II
.in am ii lair. propo-iUoi- i, nil
'
- pi, III of lllll.' el On f, m ,..
..I.,.. 1.1,,,,. ii... I,,.. ta,,iv,,i r in ii.-
'
. no n
f lll.iv frrl roll, rl Mil, i; III.7into s, 011,' t htm; rri
I. mi. ni'il tli.it is th.it Hi.- - iiiii-i- ' in
t III' vinos lilt, UK thr I.IHS silio. no
1... 1. .... ,
all I 111,, palks Is I'llllnllli; al,, .i.l ,,l
tin I. .111111 I linlllr- - of last si 10011 iillil
shoi.l.l lie thr most pi ,,sii l oiis
111 th, hi..loi of thr spoil I,,
thr in. ii' n.it. 's. 1 sui'i
Ii.. th, it i. n- - n 1,11. It out 111 111,'
mi.hllr -t a up a I anil tt
tlim 1.11,1 1,, I.,. ,Utl ll.itt, , a 1001m
,l.i s of thr loan I,',, 111. " lliril
III. H, Hi, thr 'i 0 That P
tllr spirit I llkr t' hit I10M I'm
on,- thui'.,, tli.it till' fans air
ilh ha- -, l,ii .is ,, ,', s, III nil, liu tr,l
an, al w lllim; P. P.o I, It to th. hilill
An, a.:a,a that th,' hosnirss in,ti ,ip- -
(.It it- tllr tt. ,., 11,1 :i,h .1 tram; I be
nilinhi; i.f a li. pio a ll p m s all(uu IP .r,. i ,i ii n lias put a i iliiia
il lll.im pile, s all. plo.e frills h.IXe
h.,ii.n uioinial'l, ii. .t . i t, nth-
H. hat an A V". h.ul . . i sum.
t h ii t; o whi, li a ii hut a: inai he .Instil
Til, 'I V a c lot volllK I he
rioiiiib, i on, i n ii t, oi i t ,,,l th,,
i mum mailt al, In r of the ii
It' .1 r broke nu ,. the Inn, ht'tl
ilM ,.,.,, .,. n k t
s ill i at. Ion of ihr t.an,, wis In .
' ill Ins In ,w ns.'. ha ml. At lb,
line i Ih. Pirnlrni iii ua. Minn i ',olt
Was lint. si lililonl'il of In li'l
Lost Til.
2 T
:l " .ti!i:l
""V.
4
4 ' s
r. T y"
s
''.!'!!'
Anicrli an Association.
rhili. Won. Lost. .,,',.
Milwaukee . :i;
Loiiisvllli' . . .' 4 4 I
I ' r s . . .r.2 4.1 .,11
M inm-- polis 4."i .'- -'
Kansas City .47 r i
Toledo .... 'i .,
St. Haul . . r,i; :
1 ll'lill mm I i l is :i.i "' '
Purine oii-- t i.i imtif.
Mill). NVntl. Lost. I'll.
I'ortlanil '"1 .M.'i
Los AllUrlrs aa
T,l ,r,ntSail'iilllrato
i nirr "' ' " .12(laklaml ol .4S2
San I'tanrisri ."2 .17::
ns by 1'alrs in thr fifth innliiK of thr .,. ,,,) ,irrr slimlrs, with Ihr Ihl.t
.snoml uamr, .vhllr I hero '.van a mniijlnu or t'ollry. linlrhri, l.biy.l ami Coir
on Pace, nave Cinrlnimtl the winning t'ra I nrnl.
l'"v linlsheil Heenit.l III aril loal ,,, (t,,. , u M,,vl it ,lhln' look lik.
.221 1H2 MM - v 11 i '.omlarwrr, W. L. .Snow's Khiv '., knorkoat hill tn some. Ian it h ot
ami Cainrv. mare, out tor tllr first limr. a.,s r- - (.., ... )t t lit it. .lor w.n, kr.l
BIG SURPRISE OF
OPENING M
Ed Gccis' Maic, a Rank Out- -
sidor in the Botti!1;.';, Wins
Trot tint1, Event in Three
Stiaidit Heats,
'n mumiKii muiwu mun mm
Hnll.iio, , j,hv J SI .1 iuM
hoat nuiaK loaiko.l Ho npiiiiuu oft. Craml i nvint tins .1 ,1 ao,,n ai(, .,,r i.rw. our, 11.11 k. Mi, olili
K.nti-s- i or, nnoil In tho nonunion ,,1'
Cnna.la Hula' tor : . troiinx.
Tommy (lorn ,arrii',l
.n.i tlio fnM
t ,at.4 hat In tho final I', tor Mr- -
Coiinlrk, iiial favorite illi Toium.
rrosr, tlir wl'i' itll a -- ,.int lr.nl
Th- - track was a trill, .!.., tin- - host
tuiir for tin- mil" hi'iim 2.a'i
Thr snrprisr of thr ila . inr in th
itli...,!,,.. ... ..lit for 1' 2il llnll '"'St
t .... in In,, lir.its IM lims' L.ttlia
I'an won In straUht heats. Lrttha
I'll!', w., .1 IIH Mil oil shirt in ir Olios.
Thr 21N parr hronnht out Stt.ilh- -
stottn ami n lllirn I :. as thr , hoii i s.
.Murphi ha, I no troiibl,. with ihr l,,.
am! wml In stian;lit lir.iis, iiiai.ui
pei tnl to nive buttle to Walt.t Co, h- -
al., in the premier stake tor 2 n.'i
pan-r- ion unie.i misi i a on louini;
III.' flat: In the Ihnil h.al. The Krn
,inaie irnisni m so.,
in r hail 1,1'iiiiv mr iieiun i'siihu in
seiious in nit to inner waiter i o.
In Ihr fust lira!, Zombi w rr l.i. .1...
at thr thrrr-i- , nailer. C.,x to
l""1 "I1 ITatliaill l.ai'Kiim.iu III no'
llitx-n- .Mllipnv, niniiik i.oa-W'U- in
I!., shrelril off the w he, of l ,, s
siilkv. tin o, Int. the irlri. in liner to
,"'e Hark. Ir rsrapril Willi -- Li
'" "Ises.
GALLUPTEAMWANT 3
10 MEET BELE
CLUB HERE
Manager R, C, Beddnw oi
Coast Lines City Offeis to
Post Side Bet; Unable to
Acree on Terms So Far,
Callup baseball mi i'i'n-- ' a
challenge to thr M.lrn rlih to ,.av al
i la Hup, , A buMiir ,,ur. I hr la -
ter ehv prelefretl. n!i!1!: tu a let- -(rr t,. the s tm.; ..tit ... of thr .lour- -
"al from I!. C. iinhlow. manaurr ol
th.. .: llo , .1 ,1.
i
lieiltlnw saw his I. am w ill put up
flolil $ 2 1' 0 t" J.'.llll as a hit that
il can brat Helen. Hr also sals that
Callup for smiie lime has hern tti- -
Inn to i;et Helen to meet its rrpres.-ii-
tathes hut thr;.' ha', c lorn iiMahlr to
auree upon thr Irinis. alth.iin;h ' l.i -
hip has oiiri nl ihr ' rut oil "' manam--
i I" I. ruin his tram to ilallup. Hr- -
nr sa.vs, won ot pay nan in
Ihere.
Calhip tc.-- n uial, tedlv
Weviei-i- i li'iiyiK'.
Chili Won. Lost. I'rl.
Denver HI :in .';7n
1,'H Moilll'S i'l 'I 1 o'fl
Linroln 4S 4:1 .27(imaha 4 "l"
St. Joseph ' 4M
Toprka s f H;;Sionx Cllv
wn hha : ".'i :i :iv:
O
run.
ire- -- First Kiime K. H. !'
( I ml miiii . (iiiii an:! nut I r :i t
Ilolon linn ;hn) miiii n -:- i I :i t,
I (li
.Ties: Johnson. Ann-s- I'.rown
aml Kliim: II, ss nnn Uarhlen.
Simimaiy; 'Iwi-has- r hil I levorr.
lioiihle play Sweeney to M.iram lllf
lo .Mris. itasr on nuns -- on ness
rl John on 1. Slrnrk out Hy less,
I ; I y Johnson : by Ami s 2 hv
Crown 1. I'moiles IP'eiitian anil
Ifasoii.
Srol i Srrotlil ttnnie: It. II. K.
Cltirinnati nan 2 niiil .1 a
Loston (Mil (mo milj In ::
Lallrlhs: I'.rllton, llrown all,!
t'taike; Jainrs ami Wh ilinu.
Summary: Tw hit I levore.
Jainrs, Clyinrr. Hohlitell, Lairs,
Smith. Iloinr run-- l'i.t.-s- Dmible
play Maranville lo Swertiey to Mo
is; My eis to Alarain ille; lieiore lo
'larke. Has,- - . . halls - I iff James .',;
il i.rmon a, oil I'.iowii i, MitiiK
i'l lly J. lines 7. In Menlon I. I'm- -
Pin Las-oi- ami I'iriiiian,
st. i.i.uis ::; i 'arok i in I '
Ihooklwi, Jiil 22. Louis, Willi,
I'll II Ills li a In males Well lltla. olia Hit
i.l with III- - ah llili. II, ami Xntla-A- s
II a I, 'I' Weir loom male' . ' i.l
w ei. I "i'l to warm up. iiua ma kn II- -
tiny on thr -- i,,. lines musim: Ins ,an
IIIS'il I sllll'lti il K', , ll,
rputa ton .,f thr loom, o!,T man"'
'Wi'l, il th. i um- mr a r'lani e,
tin 11 urn t loos ion," ,pli,a I'aih.
Xuu.iinal.tr sat on lln- b. a, Ii ihr
I ell la III il rr ol 111. son, apprnl "liu: In
.
..I..' .. I. I. .. I.
"oil a o, in a o"a ll tallies , ail-
alullt Ihr rl' t pat of th.w 01 Id',
' hnmpi"l-'hl- u s and I his a r
rrinil Ian ) m I ease.
I nis lloi .es lo be Sold.
It iiione. July " Thr I ilrnheim
stables, owned by - Walla. e anhan
rii.l Walt, r II. Ahi II. ol tin. itv. atal
net. ilium: the is Vino II I. an o
c l.lol i ll i'i ai d Ihr 'mi , s sol,!.
Waul a ! Ii rKiilr employ'
lee in Ihr box, won its lust natm- S11I1X (,V-
-
;: ((., M,,,.s .
ol Ihr season Hum Itrookl) n tinla,l ti,.s .Moines, I:,., Jnlv 22. .Sioux
:i to I, Allhoii-'- the SaperliaM rolleil cy won thr sn-oni- nan'ie of thr sr-u- p
a total of elrvrn safe hits, it was'.,.,: i,,...,, ti,ls ,, ft,.. ,,,, n hv hitlini;
ho better laadr of srivanl? Makej0
use of the want minimis of 'I'he O
o
o
O
DEIS RIVERS
L ID DOWN
He Blames Jap's Cookiii", as
Cause of Mexican's Defe.it
by Willie Rilehie; Bcliov es
Joe Can Dt at Champion,
lor Uivrl. illllll't ait. ttali ,lr.
it , ,. Mui n,. T111U li t a lliril
,,, ,,. ,, 'UlU, Lll.hlr
41), ,,1 c, , Mllill,
iiaioiitx kin v. h Mil,,' Mil- -
i,,,,,, ,, S at. I'r
,,.,, ,, , v , ,,., x ,,,, hl. ,,,
, vt y,,ik. uio,,- vull liiin .linyvn for tits 1,1-- ; uih nni.,.,ii
smith. 10 i... h, ,l .Mt-n- Hi
I.,n ., t,-- ,,, fi,., I'hmi
,,, ,,,, v aI ,u, 1, . ,,, ),,
to tome lo -i Voik II .is ,.nr
of ! l n ii'k t ra m i s t , a Ins r.i-- .. nnh
J.ok .lollMson lit r,it Lis ',
Soar ai ami rill p., Illril I'lilo litriiian Winn lo am llrlr to
.v.,
.i.oi , La ll, f,,l ,.
,iic ,ont. Tin- - 'I'm k brbrir s , ii a
wl, n,l( tl. , j ij ls,,' ,, i,,." s,,,, ;i. e Till k.
"I Ir w rill ilov. n iiMilol a ! la tiiiht
nt. Ilavm.ikrts air soui, a im,-- ,lr.
rpthr." Al'llill llllll t S.i "lie. I'll- -
,jv,," ,u( ., e,aphii illustration o Ih
,.,-- j show r, that was what h
neanl
Kin 'i'l "ol pill lll lll-- best IlK lit
. u ..ioi lie ii.ol ., ,lat oli who
,,.,,., ,.,., ,is s il I It , ihr
, , k Ul,, ,,,. I'm k's rx- -
planalion o Lin is' .1.-- ,,t lie hi. w
up in the tin- Turk . ilt.r
'ir h nl l. il Hit, hie oi rr that pari ol
hr i onto at a k lllim, p.o r.
"ItiVers an w hip Ititi Inr if tlo--
no i l anaiu in I .os saiil b.
lul.
Mike Was Willim: lo llel'ellll LtM'ls
ii Irnalli. lail Ihr lnoil.il siais hn
I'll I Weill r nihil, les e ,t
lor Itanium chiro ami Kail Mohan.
his tin iiamf l .iliil foiiml Mohan al
the stuis:. s hol. l ami shook Intnl..
Willi him like a pun; hi' llolhrl
W here IS little I III, ' l,,ll'l
Wall ,1 to know. Chhii was al sup.
r.
M o'la n I'l ,1 thai he ami L.I nl
' I their list in,,, Mil,. In l.ns Xtluelf.'
'imieil i it Ha, I Amlrrsiin ami Lu-
is. Mn ban liainril Alulrr-'on- . H"h
st ami Mohan mil Abdul I. ;m;h. i!
lei' thrll' dlsputr about Ihr lllt-ril-
,t the two touted champions. lo hr,
A lhiii in i 'I in i a nil. nil. isn't il "
,....,1 Vl,,l,,l t,,,.l.i,,.. on IV est
'
'.t . .1 av.-nue- u s 11.,- 1,- .-, ,p,
I'l lWi'i'ii Xew Yoik and lln- I'm ill.
...asi. ra 1 inr her,, n.au .my
'ther pi ; bill ' Yd k lllll little
i Id (ii'lham lor nu That's h, i ,.
I'm uoini; now."
"Tell httle Cine' Inllo l"l ,"
holltrd M ke "la Lie ob-.- i it lotl
i ar as tin- train pull, il out The Turk
st I on he leal end w a i 115 II ul M
the train was out ,,f smht,
Mohan his known Abdul since
appeared in l.os Antrhs.
workril in a ooiiiniiss"ii ln'ii-- r for his
hi nt lu-- mil il Halt liny Xcl-o- n ailn I
for a Hainitm partner. Abdul,
who cherished piiaili-ii- e a in hit ions,
answeicil the ml in pel-so- The hat- -
ib-- was pleased with Aldnl's ua
ess and kept him, ami sine- thai lime
the 'I'm Is has I isrn lo pi olllinrtirr,
lot a- - a Hi: III el' but as .1 t runic, ami
lubber.
Abdul was once .somewhat of a
however, a, cor, Inn: lo Mo-
han and probablv could put up a koo.I
bailie vet. Mohan w at the rnm-shl- e
when A lulu swished his liuht lo
Philadelphia Jack i'IIih ii s slmmi, ll
ami the Quaker City miller was furred
to aii, i his dm, u, in, nl lo wliip mill
oilier nu n Ihr rami- I'lrhl
RACE PROMOTER MAILS
CIRCULAR LETTER TO
AUTOISTS IM STATE
LM Mm i y, ho U irnmniiu:i Ilif
I
.iiml' tho mi i HI nt; I'M in In lie l;llt'l
hllllilillK of .silrh a Hark as Will ar.
rnmniudalr tact's of local and
lam.!. Tin- promoters of ihe
Labor dav lare air rxtirinrly ilr.slroin
of ha Villi; Ihe llearlv ,,f
hi New Mexico. As-
ivrn that the penple of
Allilllllrl'll. Will extend Hie ulad
hand of fellow shin lo rvrrv motorists
who comes I" the city for the Labor -
uu pim-iai- lThe iiio'ui ev rlists will meet loniKhl
iHosloii. In Ihe fourth round of a bout
here toniuhl. Thomas had Ihr belter!
inf Ihe In the llrsl two
'rounds, hut Clover hern me iiKMressive '
o
O
O
O
o
Make the
O
()
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O
o
o
o Happy While
' O
o
o
o You Can Ooo
o u
o o
o
o l' U III ', l trniiliti' oo o
o
O I'll.. I! in III', tillt o
o
winlc iIipy art- 0o o
O
J iT'ivul I'l tllf j'i .llli h, I n- - oo
o o
"
o
ni's- - li will pay mi. I, ti- - o
o
0 will inn! thai tlu- will o
O o
O
u
IPI'I I'l i.l It' ll Tllf l.lll'sl ji iy oo
O o
it llo('t ill Uu- aiTfl is ilif oo o
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o o0 o
O
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o
o
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o
o vjocvcieo O
o oo o0
o A plaviliino t It.it niakxs rih!- - ooo oo
o il tin cits and laupliiiio c f ;. ooo
o Hut w liiTf nii on vmi seeo oo
o ilifin mi ihf MVfpK 1'p and g
o
il'iwn, all ari liind. von will o
o
mid litem mi tin- - on. Dnu't g
ilic In hs li H iv hajijiY ? Sure ! o
Tin ii w !i ii. a make i mr oo
" iliat wa
iw I.f.. I . i, ..... I o
S5 inns m- - i lull vc.ir' o
'
Milisciii i, in paid in adv antv.
Xi W. !( m't M ni l', ) mt o
o
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COYOTE
Springs Mineral
WATER
SODA Waters
Not How CTiettp, I?ut How OimmI J
1'IIIIM' 1111,' A
I COYOTE CO.
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
IIIA.
Leavo silver City 7 a. m.
Arrlvn MokoIIoh 4 p. ra.
LenVH Muirolloii 7 a. IB.
Arrive Silver City 4 p. m.
KiH't'lul furs on Iteiptcst.
Cull or Address: r. V. MMrrh tt, Irrtp.
Silver Lily, N. M.
V iniUP tl? Jlf'P FRENCH ftmtPILLS
, Sifi rt m hint fiii Hi prttH
i'VI IS'JWi TO f AU. fi'"' hjt-- i tiHi
..t(. 'tl t.u((,le,.i .,, ,.t,ri Hefll fytffii4
i..r il r U. M n ,..,,. n,. ,u ull ,rkt , (,i,4 Ut9u fen, e1 Mam). h iff, (f jHt r),u((,( 4
t n i tni f'nl efirf Hi iltm
.tt UfflTlDMkuK.'iLCO" Z. .. . tl -
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
the wm. farr company
Wholesalfl and Uetall IVsleri In
I II1.SII AMI SALT MI.AT8
SausaKcs a Specialty.
Knr CHtiln and Hoks tha IllcgeitMrkt prlem urn laid.
Albuquerque Foundry and
Machine Works
l'"nrtneersl'(, umlors Mnelilnlstn.
Castlnits In Iron, Itrms, Hronia,
Aluminum, Electric Mntura, Oil En-ln- p
Putrtp and IrrlKatlon.
Work ana Offle. Alhuaunrqua.
Glass-Pai-nt
Cement-Plaste- r
Lumber Co
Fim Street
DRUG CO.
S7 W. IIA'THAIj.
'"" "n,i.1 ""' """h Uwin t,,!" h,'y
w t re a hi,, t srn.l a riinnef hitosh the
plate. In that innini;, n,ev fille.l Hn-
I uses with ni.bo.ly out, hat Wli.'iil
''; ",' "'l.v man to srore. He en.sse.lthe plate nil an inlii hi Willi
MimaKel' HmtitiitH hack after lib K,lay .11 Hie usili.rs. liehl.'il in splrn- -
iinl style.
, It. II. K.
M. Louis mil lla M,.n .1 I, I
HrooklM'. (mil mil ll :'
Latteries; Sail,,, ami Winito; Cur- -
t is. Stuck ami .Miller.
Summary: Two-has- e hit Wheat,
smith. Dotthlr play-Whl- lte.l to;
urins to Konrtrhy; W'lnqo to lluu- -
Kuis; IKiui.rrt to .Miller. pair
halls Olf Curtis 1; olf Slack It
Sal lee 2. Struck out Hy Curtis 4: l.y
Slack 2; by Sullen li. I'mplrrs - I J f,' -
In- nn,l Hymn.
AM LltlCW I.l: (;riv
?
.
Keiroli m Vnfk l.
'"' J"W St Xrw York eoiildnot hit Dauss,' l
, ,7,. ,
,, i man on third. Vul shi.ru lii'l
pii'Vi-nlri- a tally, l ord pitched line
tiall In all except one intiint;, the sev- -inth, when hr was found lor three i
smulcs and a sacrifice hit. In litis
' I'"i"u or iiiiiiirn u i,oi nvbut all this netted Detroit onlv one
run. The Titters' .lln tally resulted
from Cabin's double ami an error hv
Lord.
Score: Tl. II. I".
New- York . . . una nnn Mm) n :i 2 i'lDetroit (mil Mill 1 tlx 2 7
Latlerirs: Lord, fisher and Smith,
Cosselt; Dauss and MeKoe.
Sum inn rv: Two-bas- e hil Cainrr
Donhle ilia) llartzell to Knluht.
i'..s-.- .... 1...H.. i nr i......... ... - S;,
l in k out Hy Dauss li ; by Ford
I. Cmpircs and Connolly.
SI. Limit I : I'liilailelpliia II.
SI. Louis, Jnlv 22. W ith MitrheP
steady in the pinches and reeeivinn
sensational support, the local team
. . , ,. ......on i i it ii ii. ii nils i i i inn.- -
ran the bases in resit style, winniim
Ih,. third tame of tho series from
Philadelphia. 4 to M. Tile leaders hail
men as far as third ha.se on four dif- -
fcrrnt occasions, but each lime Mil-- ;
HKlitcncil anil relireu inr sine.
In the seventh Inninn. with one out
would staac a classy uame. I'.oth i liti s
have walloie, A lbii'iiiTiiie teams.
(ivvitm to the laet that Helen and Cal-3- ,
.lap have hern unable lo plav in either
of Ihr li i n ' riiirs Ihr iiinP h, if it is
settled, probablv w ill bo slaKnl In i
'iDrinor ...
llaltnlrs:jW.ilfu.inK ami Spahr.
j Siinim.il: Two-has- e hit Channel!,
,Thlee-has- e hit C'la nnell. Llovil. Ca- -
iily. Home tun :n tiller, stiu.k out
i;v oimani!. :t Pv laimati. nasi
en halls (lit W'olliiaim. .'. in,
I. I mpil'i i I'Toolr.
-
Toprka. 7 : li hlla. I.
Toprka. Kan., July 22 I'opek.l
'out-hi- t Wirhila ami won. The al
,n, hits in tin- sri oml ami oh
l;,io,.,l ,, leail W irhlta i nula not on I'
'imiir.
setiro: It. II. L.
;., ...,. ,,.. - , ,. ,
wi.-hit-
... mil nan um- m-i t 2
Hmteries ilanin Corhrebani ami
McAllister; M.nhlox ami W; b, Caslle.
Sniiimary: Two-bas- e hit llapp.
ijuepi ( 'aslle. Three- - hii"r Ii I - - h'or-llas- eL,,i.,, on ha II- - I.Uf lill l till. 2
If Maihlox, 2. SI l in l; tit '.)' w tin
!;: b) Corhirhaiii. :t: by M.uhhoc, 2
l ' l ii If Srelist.
hur.l at o..rti.ne inoinrtits.
It. II. K
t,,in,.s (inn Ma- o-t ;, I
'Sjllx (.v j,,, ,, 7 U 2
,..,t.,.,.'M: ;B sleiht: Whrat- -
u.y .,, ,,,,,,,,
'stniimarv Two-bas- e hit Miller.
iIl)n,,H wheal lev, ( 'oonr v. Smith. I lonir
tin heat Iambic play t 'alia -
,., ,
,,,,.)- to Hums to Lapps to
Wheatlev. llase on halls- - utT It.icue.j. ,llf wheatlev. (I. Strucli out -- :,
., ;i ,v Whealhr, 4. 1'mp'le
'cilillow . r.
,....,,.. v,.f,
.Vlll.
'itourkr artin!, in thr . aparpy of liehl
... ii... ,. I... 1...II .a.. I. tIIM IIIIK' I . Hi1' 'lo.,, ,ii .nu, i,..'i.
the second game of the series front
St. Joseph.
Score: It. II. K.
(Uuaha 020 o2 0 li 7 I
St. Joseph ....nun (Him (ill 2 s :i
Haltrtlrs: Kohlnsnn anil Johnson;
Hnehler and CrilTilh, K'ttbr.
Summary: Tw hit X'rff. ( n its,
Xwiliinu. Lcinhat't. Tttree-has- e hit -
Kanr. Struck out Hy Kolnnson. Hi;
'
,,,
. ',
,
Ilaskrll mid Amlns,,,,.'
'
PACU'IC CST M'Atd E
At San Francisco
Score: It. II. i:.
Venice I 7(laklaml . :i i; a
Hnllol-ics- Klepl'i i ml Klllott:
tiilt and I'.o'iiier.
At Sacramento
Score: It. II. L
''""l 4 In ll
era mrtlto 1 II 2.
i Krapp and Fisher; Kin- -
sella and Lliss
Sun F ranrlsro-l.o- s AnmdeS fianir
postponed train tale.
-
AMKRICAN ASSOCIATION
At Si. Paul Columbus 2 SI
Paul 7
A, xiiIWH1lko Toledo n; M ilvva II- -
;,,(, ,
A, k,.is1I!I city Indianapolis 0;
iChaltanooxa 4.
At .MemphisMemphis 0; Atlanta 4.
MonlKomerv fi
i
Al ""'me- Mobile 2; Nashville C.
.
IMON ASSOCIAHON I
, Missoula Missoula Htille I.
At Lake Salt Lake !1; lid- -
run fi
At OHilel! OKilell 2, Croat Falls
la
NOItTII V KST I : I : X MlAtU H,
Vletori Portland, I.
Spokane, .",; Seattle. .1.
Vancouver, S; Tacoma. 2.
imilTII MirDIOHl aOUUIII HI1IL.IIIOMU
HEAVYWEIGHT BEATEN
BY JOE JEANNETTE
t KimaiMi ioiimiL it,.iiii. itmiii wmn
New York, July 22. Joe Jrannrtte,
veteran colored heavvweicht. to- -
iniuht tintfniinht Lester Johnson, a
win i:r. tiii v n.AV roiv.
National l.enmif.
St. I.oitls at Lrooklyn.
I 'lii, aipi al I'hila.lrlphia.
(
'in imiali al liosloii.
(IIP Dm ;li at Now York.
Xinerlcaii I in.
I'hilailrll Jli.l. at SI. I. s.
Xew Yolk nt lxtloit.
Hoston at Cl vrlaml.
Wasliitiuton at Chiraipi.
- f
I NATIONAL LKAC1CB I
-
New York 8-- I'lll-lMir-
ew- Yolk. Jniv 22. Thr I'llls- -
binuli tram's h s of winnlnk' thr
Xatioiial leaKtte rhainpiotiship re- -
a sex ere blow when the New
York ih.iuipiolis twice ilol'ratril Kfi 'I
Clarke's men In a iboihl.-lira.- lrr to- -
cav. Thr first K.ime was won easily
In th- - hoinc club by X to 2, but tin
Praia hail to ao elev.-'- Innim-- s to win
thr srroii.l. 2 to I. A .iov.,1 ot
Morl.l's s,.lrs proportions, the --'.cat-
,st ,hal ev, r saw a ml.l-wee- k mm.e In
i w York, was present. inr tirsi
eaiue was .1 walkover for thr chain- -
piotis. Thr second stitiii' was a pitch- -
ers' bailie between Malhewson and
J romiiic on th" New York side, and
Adams f. r I'll tshtii k'h. The visitors
.sroi-r- in tllr fust half of thr eighth.
v, It Clbson tiinlrd with one nut,
Adams poppi',1 lo thr inlieiil ami
Stiodntass made a thrre-has- e muff ol
I'rrno's litir drive, scnrinif Mens,,-
v ho ran for Cihsoti. Hut'lis tied It no
f,,r Xew York in the second half.
when hr l,H a hou.r run .no. the Irll
fi.dd bleachers. J" the enih
. .
........caiso ' j unit .or i i t t
t,, score. luirns imain led the (Hants
to victory in the eleventh. His
W II'I
.
,.,
., , nl,, i ,,,, ii,,. ,, f'illina
Ihr bases. Hurns then .scored on
Mnkle's sariil'irc lly. Y; slier was
I :u ; in Ihr name after a lent; lay oil
ami strurli out four times, twice in
each janiic. Hurns' hillinK ami
I'letehcr's phenomenal
both names.
Score First mitnc: 1!. II. 17.
I'ilpluitnh ....Mini (inn n2l 2 7 I
New- York ....nnn inn tux x s I
Latteries: Cjuniiilz Hobinson and
Cihson, Simon; anil .leyris,
Wilson
Summary Two-bas- e lilt nutler,
'iox, Koininris. Thrre-has- e hil
Lnriis. Hint' rim Shafer. Douhlr
play S'nalrr to Doyle tu Merkle. Has"
mi balls tiff Demaree 2; off Catn-nil- z
2. Slrnrk out Lv Demaree 2;
.by ( 'a in ii if, 4. empire ji Kiry ai
Scon Second itame: it. IL K.
I'itlshtirnh . .ami mi ii n 0 00 1 (i 1
N'rvv York . ..mill MM 0111 01 2 S I
I'ailrrirs: Adams and Coleman;
Mathevvson, Fl'omuie and Meyers.
Summary: Two-bas- e hit- - Viox.
Thr. ... base hit Cilson. Home run
Hurns. Double play Doyle to
Merkle. Has,, on halls nil" Mathevv-sei- t
1; off Adams 1; nil' Fronimc 2.
Struck out Hy Malhewson 5; hy
Fromm.1 I; by Adan;:; D. enipiicsjaiulry and F.mslie.
Philadelphia ( hicauo -.
Philadelphia, July 22. Chicatto bet
biith k. lines nf a (Ihuhb'-hemle- i' t"
I'hilaih Iphia today, the scores beinii
bi ". and X lo '(!. ChieaKo took a
t,"i"l a.hl ill the first ftame largely on
i'miji i,uses nun sacmiccflics, but in,, hunt,, team tied the
More iii th,, srvfitih innliiK bv huneh- -hils with .hr,.,. passcH by Lavrti-cle- r.
Cravath's home run into thr
center Iii l, bleachers In the einhthinniiif, won Ih,. Kanie. In the
contest. I'hll.nlelHhia kn,,, l;e,l Mum- -
Iih.ics off the mhi,,.,. in ,ho fil,t
runt, ii) sriirm, lour rims on n ev- -
l or by Phelan, a sitiKle by i'askri i
and home runs hy Hubert and Lu- -dents. ( lliril,, f ol io wed on twopasses by Ltxry , ,he third intUli
with two lut and sacrifice fl.v.halmers
,Y then". went in to pitch mul
n double by Milehell and ,1 single hvLresnahatl ran the visitors' total lorthe innliiK to five tallies. The bom..
learn tied the srore in t,e Siinu, s,,s.
Thr fart that AlhiiiUeriiie would he
neutral and thai the attendance would
hr greater heir probablv will Iniliieiie,
Ihr pla)liiK of thr t;ame bete.
JACK TORRES SHOWS
UP ESPECIALLY GOOD
loiiru il
-
-
I
Learn the
secret in
every cup of
England's f.ivorile for over
70 yars
Hudson for Signs i
Wall Paper
HUDSON Fourth
t for Picture Slrcet and
Frames Copper Ave.
4V44444
BUY YOUR
Lumber, Glass, Painls
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
CHICHESTER S PILL?
.III! A Xl.X.ft'V AU .,r llrukyUt ,r A
1 t '.'1 ' '''-- ' lf t limn dTlrn.i.l
'SiJl2X I'lll. Ill II J l,,oilll,V
'luh, t. lh. r. II..T if tour VaV., A . Ill I III TKII
mviliiMi liilisi. i . i ,,. j
yf tuttm-tvi- n ile ,(. A' mskrlm
S01D BY DRI.'GGISrS IVtRYIAHLlit
-
1 TT T1 TJ J V Y A g J
Cleaners- - Halters
120 w. ;oia Phone 44
LUMBER
Albuquerque
423 North
IN TRAINING CAMP t ''tio.. esie.-.i.,- man
circular lo all anlnisls ill New
The teller follows:Jack Toins. who i.- ir.iinina r.'iith- - -- As an owner of an aiilotnohile,fully for his l. I next Mini- - nnil impliedly nthiisiastic motor-da- y
nlnht al the New Mrxico A. C. .,, are douhllrss iniirh liit.i--- ( -
K.vm with .Manuel Sinn, worked oitl,.i ln nv n,n, nl p, furlhcr betlast nli;hl at the r.v iiiiiasiiiin w ith Jim (,.,. motorltiK In New Mexico.
Diilan. Diiran, who several weeks -- y,,,, are perhaps awatc of the
iiM'i fourht Jack Carson a splemlid sm rrs.s which intruded thedraw, was unable to withstand Tor- - endurance race, held Julv I with A-
ires' haymaker, and l""k the count in huiiier,u.. ami Santa Fr the prhn-ipa-the nprninr, round. Torres then boxed pniniH ,,f u,,. route covcrrd. Your ni-
si vrral fast rounds villi Vomits Cor- - trnllon Is rallnl nl Ibis lime lo Ihrbelt, a local boxer who has purilistie motor iaceS in I.,. held in Alhti.pier-nsplratloii-
,ue the Ml'lernoon of Labor dav, Sep- -
ll is aiinollllee.l bv Director I.rVV temher I. It Is the illlrlllioll of Ihr(hat toil.iy, Torres will pi'mi,.rs ,,f n,,. ruins mi Labor day
work out each alter u at Ihr jo in, , atttiut a la rue rrnvvil In the track
while Stern will do his iiainini; in tllr nn thai orrasion with a view to
;elirill liellerolls fair I'rrripls, whlrll.
Yoiiiik Joe Livers also Is Irainitn' j( s hoped, will form Ihe nihltiis of
in thr Kj itinasium and as usual the lit- - fMml w ith w hich it Is planned lo
tie is making a bin hit build a circular mile track on the
with the speotatois. mesa, east ,,f All nine, perhaps
Lv'ei v I lilnu poinis 1" a capacily within the new state fair
crowd to w itness lln- bouts Monday "It is K..ii-rall- coiiceded that Al l
niRht. nllr is thr logical plarr I'm- the1
ami men on nrst unit mini, in- ""hhiinsis Cilv (5
'two. Shortstop Hobby Wallace will Al ',M intica polis Lotiisv ille-.- inne-n-
he able to play a.miin for a month i.,,,,, ,,,.,. post polled.
or more because of a broken bone In
his left ham;. Mr was hit hv a pitched j
hull by Hush when he balled in the M)ITERM LM(.I,B ilast InninK of yrslcrday's name.
Catcher Si'tiaUs,' was relieved in the
seventh innitiK nfter one of his fitmers
was knorkeil mil of nlace hv a foul.! A t Now Orleans Now Orleans n;
Score- It. H, lv
ri,ii:,,i lhh, oi omi (ion 0 7 1
St. Louis I10 110 OOx 4 0,,.At. '"ltyotncry- -
YOUNG WILLOUGHBY,
CARNIVAL ATTACHE,
seeks bout here,:;,,;;,,.;""
An attache of Ihr Miller Carnival
company, now show up, lure, w lm nns,
considerable of a reputation as a mid
I'.a ttl'ies- l'.row'n. II I; am
vhtin ,.,,. Thomas: Mitchell lid
Am new.
Summarv: Two-bas- e hit M'-- nnis. 3
Pratt. Douhlr play Pratt lo Lavan to!
P.rirf Hase on bails off I'.rown 2: off e
llour'k 1; off .Milehell 2. St ruck out!
Hy Mitchell 2. empires F.vans audi
Sheridan.
ciilHis,, II; Washlimlon S. .
,
,i.i .... .,;. n.tnniiiL
Mv ,',v rpieae,, "inade when thev j
almost beaten, turned the tables f
... ,......ui t .1... l..,.lu
,0 5 Hrooni was toiirhed for a total
of ,.u.Vvn but the liehll.lK be- -
himi bin rot ilovvn the runs of 111.
,, am.
Srr..: H IT. P..
ai m,n-- . ll n",". "" " ,n ,., ,., ., , , i
Struck out-- Pv Croom 4; by Ititssr the
l- empires Kuan and Dineril
(levelaml H: lioston S.
Illl'Wrmni I'OM'i, is iiiimoiis io seeuie ' .., ... ,,.,,n,i,., ., i ,t"i
bout while thr company Is in Al- - ""lv t he v lists w In, ha ve eniet a d lor
biniii'iiiir, and Dircclor .Mark Levy, the races, but every owner of a mo-o- f
the New Mrxiro A. ( ',. Is endeavor- - otryrle is Inv lied to ntlrntl litis
.inn to arrant;,' a Irn bout hr- - mrrlliiK, by .Mr, .Mo wry,
iween WilloiiKhhv and Al Sniaiildine.
', ltter is a m Iewei.,t who has creNCH WELTERWEIGHTlocal refutation ns a huhtrr and it
is bellrvrd that if Willoimhliy and CHAMPION QUITS COLD
SmaiildiiiK ran hr hroiiuhl together,
no,,,! contest will he Ihe result. H gQUT AT BOSTON
Is said U'lll.iilKhhy has backers vvho;
:vvanl to post a Hide waiter of $200, and
Smiiuldlnn's friends are atranyim; to! n. Hn.Nii.3 juumtL imci.i lonn nun
cover this ,'iinoniit should the men be' HohIoii. July 22. Thomas,
.hrciitht together. rlterw .if hi rhitmplon of Franrr, was
by Mike Clover, of South
slot, oi. ( ravaths dounle and a sngU-- ' ' a,,ei'iesV ' i root,, and Henry; Itt.s-Miil- a
l, lnlrl vvmn ' h'' '"'"""' st-- .' Irotie and Srhalk.
, ',to"""n Summarv: Tvvo-ba- hit-Fo- umicr
' I K
,,(r Laporte, Lord. Foster. Collins., 2)Leulbi.ch wtlh three errors and Col-in,., scr- - ThiVe-b- , se hil-C- hasr. Srhalk,thi-r- runs Mayer finish,.,! the . to Chase
V1" """I "th: Wcilver to 'hase. Lasr on
....' ".'L. k: V bails ore itussrii v. off ir,.om 2..
Aviator' Makes I.oiik I'llulil.
Hrilin, July 22. Thr army aviator,
.Lieutenant Jolly, made a finhl, today
from Cohmnr to KoenlKsbcri; with a
' " :!
,
!, ".
.. V; ."
.
,J.r:".X 1
""i" '" ' .in.-- . ,iii,i .M'connni,Alexander, Hrcnnan and Kllliler. How. USE WILLIAMS' ANTISK1TIC POWDKKVery refreshing for the feet, 25c
South American nenro. n a parsentter, a distanre ot more than, In lln- third. Atlrr two minutes of
brut here. Jeanjiette had nearly TOO miles. In cirht hours, (inly one In the lourth round Thomas
twenty pounds advantage in weight intrrinrdlatr landing was made. idroppeil his hands and walked toward.
and several times knocked down the , !hls cerner. followed hy Clover, lief -- '
South Amerlrnn, hilt the hitter's di- -; Zl. I'.lntr. limit: The ' "Morulas eree Shrehan Inlei lrrril, rriulf rlriK a
fi nslve tactics saved him from a Jouriuil incvcle joy riders arc olf n decision of a technicul knorkoul.
k.iiockoiil. weighed I H2 n hniieli. Arc oiir kiddies In the!
Johnson, i;:i UtomiI? Hesulis form Jonrufil Want Ails. I
J Julv 22. With a chaiitt-sumutar-Two-has- e hit-Se- hulte. ,!,?.",, Cleveland defeated the
urh. 1 tiderns, Dia.lan (2) Three- - (.namplon H.os.ons. S to 5llntJwell. Home ,,, Thp on both sides wasin-- U. Douhb. ',.,.,, whileCrayath. tel(irrp. w,-,- wild,I'lay-l'v- ers t Hridwell; Knabc to Cleveland drove Leonard and Malay
WILLIAMS
riioxr:
" - i'- - - . iiimiiih ,m, in.i.ii.i .im,,. ,. ,. .. r'.iMtt.tti'yja.i. , f'itawar .".. ..moMWH' 11 a... 1,1 - - - 1ir
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DEMflHSTRATIOM IN rQjfOT!9 Hotel; Pleawe dnFAVOR OF JAPAN
lJ0T FRIENDLY
10 AMERICA 3 ' t
-
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MAKE THE
ENTHUSIASTIC RECEPTION RESORTS OF CALIFORNIA YOUR DESTINATIONGIVE'J NEW MINISTER
R.-;f- ! tli'- - Ifif fstin? Announcements of the Most Famous I lotrls and Resorts on the Pacific Coast. Literature and Full Information by Writing Direct to
, . ' r-- n r--r- mrni t --rtrKl DT I fin a f ! AT rvrnrr nr TLJIC DI IDI IPATIOMAdvertisers, or at KlitL hNrwKAlA 1 iJi uuitiu i wrnc wr 1 1 ii j i uuuwvii.
lOOO Auditorium Hotel flMStMold Calvert
?' i;t us i i:i i r si.t 1 1
, i i... . ) .
JM Uiiuii- -'... T, l'.I'i:fi- -
i'.. i
till Ml!- - M Oil V
SEMSKOLE APARTMENTS" SANTA "BARBARA BY THE SFA nil: u.mi i: r r i m mmi r. i 1: i ivs.
I iilili.i iiin'k tiiii.ii ..r li.m In -
,.,5 i.. f ii !,'h ;.t I.hmC
'.. U ,:: - ,'i l -- ' 1 ..'ni.'.il.i- -
".; .. i . ... ,, ...... ... U." i."H- -
r, jo s.i, I . r M I n:r. I
l MMI II IIMI " Edgerly Court
Apartments
Surf
Balliir,'
Rheumatism
MfiMK II 'IIIOI I'. I IM
klliM.Y AH-Ml- MS
I '
i, i,. i ; i l li i. r.i
, . - i i..l .! ! i.
-' '
.
..).,.,.., , mi.- - ,'i - ""'i'l..'. a;,
..'.,, I. .., I,, v ,. , ... I,! - V .' ' il'H." !....
i'i ,
,..( , . u.... . -. .( H.. -- ' r "i.,,. .. ,, IS. I.. l;l-IS- V.
( h in'lx r of iiiiii.ii n ".
i I, . I !... 'j I,, I tFavwond
CALIFORNIA'S FORI .MOST HEALTH RESORTni l l (.1 ' l
Hot Springs I ff M M l -- ir. . Il l I I I. M:in.i- - r.ml, I l;.n !;i: ,l. ill I'. ir: i ::l h ...i" ', I l! tI'...- t-. I ... .i.i r ii i -( I I.i in., I U.I I
.I...1
.Mlllll KAii-- i i . i v i mi i icinr
tM 111 H I'll" . . I i r r . ii- - r i r-- Af - B45iSOtHILLST
.sit-- . h' Baltimore Hotel' CCNTIR OF SHOPPING DISTRICTli r 'thm roNrNiEH.C vratf cost2SO UlT5ll)( ROOMS5UHMIH RAT- C-
wniTt HARRY D. CLARK ffop.
It furn, ari'l y .u rn.iiin (i'r1,
dr..' w. hi,. I ,, i If mi tiy If,
fill,..), r. I tK (at.it Ki!olr
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EGYPT ASTHDUGH VALENCIACOUNTY VV
V Four Days .ftp") f??
HE WERE CZAR INI SUIT ?T " Xr .'' ...
y
V
Pays Small Heed io Khedive or Supreme Court of New Mexico y ' 1 V j
U mJ b i
1Decides in Favor of Board ClosesGlOur lulv Clearance SaleKins: Goes Home tor vaca
in Matter of Court
Controversy,
lion and Ignores British
Government,
House, A
yy more
SOCIAL COtOUTSONOtNCt TO MfiINO JOURNAL!
Santa IV, X. M., July i!2. The su-
preme court handed down un opinion
today in the suit against the commis
Saturday Night. Only Four
Days in which to take advantage of the
25 Reductions
1 '.
'm ux fi ll : '
I i, U
' Jigwe are giving on Men's and Boys' Clothing : : :
Head These Prices and Save Money
Blue and Black Suits Reserved No Alterations Made Durinu This Sale
Htf if
IO UO.NINO JOIJNLm'r.--ONDiNC- l
I.., ml...., July ''''' Kit. lu nor
of Kh.iri.nmi, lirllish agent 111 Kgypt,
is home f.ii' a vacation t.t which his
wonderful '"'k l iirinu tho punt thro.-yea-
In Cairn u irit" !' entitles lihr..
Ilut 'the mi 'ill' i.l "f ti It homecoming
is :i Hin "Jf much coiiirhont.
'lis way of IgunrinK Ills official su-
periors in the imperial government
mi. I even ill.' long Is with. nil prcco-tlc.- it
M nil win. I.l net he tolerated In
iinyl'iiily else. II.' has now licc.i nl
Ins homo in I iiuoi.ii! ' Hall, Kent, ton
days, yet has never coni.csccmled to
nutily the foreign Mci'ctnry of his re-
turn, much lens to cull upon him. nn
i , In- - cus'.oin.
In Lnypt Lord Kitchener exercise"
.in I' r'it ' power and so Is wholly un--
. loomed ah. lilt tile vleVVs of the illl--
i lit gov ei nnient, for, unless they
coincided with his own, he simply
would not carry them out. In this
he affords a gloat eonttust to his
pi t dee. sMir, Sir 101. ion (io.st, whose
vacillating incthod-- i and ilepemlei.et'
i. mm instructions from home caused
a sitiiali.ui In Kgvpt that only the vig-ol- 'i
us hand of Kitchener could
stinlghten out.
Lord Kiicl.ener i nuerstands that
the Kgyplinn native Is Impressed hy
p.,mp and 1 a points In his rulers mid
win leas Sir Kldnn drove iilm.it Cairo
in a little dog art or cha ufl cured his
own motor, Lord Kitchener drives In
an open victoria preceded hy running
svecs (grooms) in gorgeous liveries
ml in cninponi.'tl hy outriders. His
!a v will, gov ernment money, il
is Is only eiiinllcd hy his fru-
gality with his own.
Cm yi.Jii
ll,r
I iliM- K IiIh.II 'I
I I,,,,.,
sioners of Valencia county to restrain
.Ihrni from building the court house
and .lull at Los l.iinas. the action be-
ing brought hy Km nk I.. Wnlrath, 11
taxpayer. The euproiin' court uplield
th,. lower court, w hich had found for
the commissioners, principally for tin
reason that Walrath did not make
the eontriotors who had ihr construc-
tion III charge 11 party to the suit. Thr
opinion follows:
.n, :!. I'rank I.. Walruth, Appel-lan- t,
vs. Hoard of County Commis-
sioners, ot al., Appellees. Krom
Valencia County.
This Is an net ion hy Prank 1.. Wal-
ruth against the hoard of county s
of Valencia coiint.v. anil
111,, individual menihcrs of the hoard
lo restrain th from currying into
execution 11 contract for the const, uc.
lion of a court house 1111.I jail at (he
county scat of said county. The
pleadings show that the hoard of
'county commissioners had entered
Into a contract with Camphcll lirns.,
'hy which the latter were to construct
' aiul complete a court hou.se and Jail.
In accordance with the plans and
speclflcaliojis, ami that the said
had begun work under said
contract and had expended largo
minis of money and lahor thereon.
The said Caniphcll Pros., allhouiill
within the Jurisdiction of the court,
were not made parties to the suit.
tThe petition was filed to test the va-
lidity of an acl of the legislative
semiily of the teirltoiy, approved
.March S, l!il!l, hcinn Cha pier 1 '.1 S. I...
l'.Hl'.l, vvhcrehy the legislature at-
tempted to confer upon the county of:
Valencia authority to use the pro-- !
'coeds of l.onds ro( civ e,l hy It from
Ithe county of Torrance, for thr pur-
pose of eonstriii tint; a court hoiisi
and jail. Appellors lilrd an answer lo
the merits, upon thr incomiim' of
SMARTSTEIN--MI Men's Suits Boys9 Suits
Kiiivkcrli.H kcr Suits iiuv S.vll
S5.IKI kllii'kl'llli H'kvT Suits ll'.VV S.v.s
Sd tM) Kuit ki'ili H'kcr Suiis iiuw $4.50
S7.50 nivki'ibuikt.'r Suits iiuw $5.(o
Xnfi'tilks Arc liii'lmlci! in Tliis S.ilf.the present
Khedive, Lord
an office hoy
got into such a
that the homo
a big official
Lord Kdvvaid Cecil,
iMiiclal advisor to th,
K lu lu nor trea Is like
and Kyplian finances
h. w t ring ci mlilioi.
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$15.(X) Suits nun S11.J5
S1K.0O Suits nun SI.150
Suns 11. m- S15.00 j
$22.50 Suits imw Slfi'15
$25. in) Suiis 11. .w S1S.75
S.W.tK) Suits nt.vv S22.50
These are all Stein-Itloc- h and Kuppcnheimer
makes. Nothing ehcap or shoddy
ictit at a
then into
from the treasury depart,
salary of $IO,lulii to bring
- W HIorder. This official has in Ieighteen months, hut Kitchener , Iro wrot h appellant tiled a motion lorhas .luilmuoiit on 'tho pleadings. Ills mo-'tio- nwas overrule,) hy tho court, ami
Young Men 's Suits
$10.00 I.iii"; Tnnisi-- r Suits imw $ 7.50
$12.00 ..mo; TmustT Suits imw $ 0.00
$15.00 I.niijv, Triiuscr Suits imw $11.25
$1S.00 I.tmo- Tr. hist Suits iiuw $13.50
Xnrh'lks Arc Iuchhlcl in This Sale.
not consulted him once.
Kitchener docs the whole work of
the Lgyptinn government himself and
Ignores the Khedive's oxistei.ro. He
works fifteen hours a day ami rarely,
if over, ai'epls social c.igag monts.
lie is a terror to his suhorduiatcs,judging them solely I y results, with-
out fear or favor. He Rives only the
curtcst acknowledgement when they
do well mid is severe when (hey fail.
Com idei ina: ho is now over sixty-thre- e,
his working powers are won
he elected to stand upon said motion
and demanded judgment Upon tho
pleadings. Th,. court found that ap-
pellant was not entitled to the relief
prayed for in hl complaint ami dis-
missed the .same. I'rotu such JinlK-ine-
his appeal was taken.
SVI.I.AIil'S.
Where a county has contracted
Willi a party to .'.instruct 11 court
house and Jail, and a taxpayer secis
lo enjoin the hoard of county com-
missioners from paving said contrac-
tor for wm k and lahor performed and
to he performed, under saiil contra. ',,
the contractor is nn indiepcnsihlo par-
ty to tho nilt, and whero pueh con- -
tractor was 11.1t made a party the
court properly dismissed the petition.
3Ien's Shoes Men's HatsMen s ShirtsAll Wilson Pros. ShirtH. still or
cull's, worth $ ,u and
tl.:'.'i. sale plice HIK- -
.Ml I'hicti and Wilson Urn, oxtrn
say, lie is not pop-hi- s
position is so
iceslion anything
derful. Needless to
ular anywhere, hut
strong no one oarcs
he doi-s- ..t
l.or.l Kitchener's
to transim in the -
iinality UnirtH, wortli l.uil andanilu'tion li
desert Into
gtVIlt
ii.inlnn
lull pal. of Men's Oxfoidi, odd
siv.es aiul itssoi led stv les. Walk-
over ii ml Slitrim ni.tlos ....SI. Iht
All our Wil;-Oye- r oxfords, worth
I ::.'' i.ud J I on, assoried
hotll Ida. K and Ian, sale price till.OO
All odd stylos ami sizes made I y
M.illoiy, Knox anil Stetson In our(lold Avenue Window
Sale Price, $1.50
SI. '10
Young Men 's
Trousers
Tlu-f- are of Imht miitcrial ill
neat si Ipes with ci.f In.
S'l.'il 'I'rousi is, snle pilce . . W2.IIJV
s:'..",0 sale price . ..HI.IM
il.T.1 'ritiusers, sale prico ...SH.il"
Aliuica Cif.-its- lllue Seine Dli'i.--
Coats, ami nil l.lnen Clottlini;-- -- '
per cent off ar prues.
(i.ld si..-- in rnd.-rvi'i- r at spe-
cial prl. is, which will liiti ri'si you.
$1.7.".. s:l
Ml K.irl
worth $1.
All Karl
pr
Wilson Mil,-
.'i sale price
- Wilson
3
,I.XJ,',vX'lji tM
worthAll our Walli-Ov-e- r ovionls.
l..".li, siile price
;hii is.
Kino
XI. Ill
IK I. Illl
Sill
S.VIni,
XI. 110
Whirls, worth S J.rtll. sale price
Ail Karl & Wilson Sopor
Shirts, worth jL'.r.u. pi ice
Karl A Wilson KMi.i
with collars, worth
h.i h- prit e
nth I. hi Straw Hals
Half Price
All our Slct
in id hi, ok, a
."i.r.O ami Ji:,
,n (ivIonlM.
halhcrs, w'
Mile pi Ice . .
a cotton hearing land and Ihis neces-
sitatis the building of two huge damn
oil the Illiie and White Nil" above
Khartoum which will cost
of which KitrhcniT has ahcady
scciir.il' J .1 . 0 1.0.11 Chi.nccllor
l.loyd-deorg- lie helievcs that Kgvpt
i oil lie made lo support a population
of 0,1100. "lift, as it once did. Inning
the .Mahdi's rule the populallon Mini;
to J.tiliO.nlMi. owing to starvation and
misery, hut since llrilish rule began
il has crept up steadily, thanks large-
ly to li l igation vvoi ks, and il is now
(;. tnio, ami.
rth i,
.
I. ".IITMEXICO
KIT 25 o IT on
Men's
and Boys' Suits
25 off
Men 's Parafjon
Trousers
It's up to ijou to read these prices and bug Nine and thus reduce
the high cost of living
E. L WASHBURN COMPANY
The Home of the Dutchess
FEDERATION DISCUSSES
LABOR LEGISLATION Mounted Police Give Oi.t Sta- -
on Killings in State
Past Year and Half;
tistics
During
Clean Record in 2 Counties, KKKKKKK"K
A British Estimate
of Ambassador Page
The Essentials of a
Mining Education
(Mlnlim find I jiuinccrinj; World.)
'V WOHNINa JOURNAL' FECIAL LI A If O WIPII
Atlantic City, X. Y., July :2.
of letiisl.itlo.i enacted hy the
ooiimcs.s in of working nu n in-
cluding the , sfuhlishnicnt of the do.
p nlmont of lahor, popular election of
t'nili'd .s'tati-- senators and the 1,'oiiera
ciKlit-hou- r law fur puhlic works was
a of the .second day's session
of the executive council of the l'"od-- .
ration of I.ahor here.
of several affiliated
oruaiiizatio.is attended the ineol in;;,
w 'lit h was presided over hy Saioilel
Compels, president of the federation.
The International Print nw Pressmen
and s union lU'essetl its claim
of Jurisdiction over newshoys which
is opposoil hy the International Typo-
graphical union.
of neat seiUcin 0s nnd happy thoughts.
Ho has not even a pro.
.oiii.ee. I
American acini. Indeed, his pro.
niinciallon Is ulli even to
the drawl. Me says "ht ali" for "here"
and 'pr.'deccs",-ih- fur "pr.-tlec- s or."
America, of iht all';. with which the
ally books on America wore received,j"whiii idiovvcd that we didn't know
Mule another in th" days of sailln;'
ships."
lie showed plainly bis admiration111-- new American n mbassadur lT lie was glad, he siiltl, thatIs no an parlyIK nits of mining and inolaUiirpy Hie Court of St. James. Dr. Wal-ter llines I'age, inade his first lie said, "was in til t Ii is little Island,
ross the Sc. is "
" aiila ml,'
st, Hilling i
it :i n i il in
"there for us.
t II (M tn ii It h
but b.VT
give to them their true Importance--l- o
see their hcariiig on others.
Theft.. Is too little time in the few'
.veal's of a i oil Ko to ti ai h
,rao:ical del. ills. 'I'l o ureal-es- t
gooil from oolIeKe work can come
from Increasing knowb-dg- nf princi-
ples which mtt-- l becoino th lotintla-lio- n
upon which tho profenion rests,
only etiotiv.h practical work should he
Kivon to give proper liipricialioii of
the vnliie of tin- i rlnci,le . I'racli-ca- l
work aflcr graduation. If wisely
chosen and followed, vtill mpidly sup-
ply more ami bettor experience than
could hav'c obtain. if in school.
It Ik our firm belief tlui1 a student
involve the aliplication of tho
laws of physics and chemistry.
realm - it Is rnbody's prolessio
duly to tt law and tpiartcr mo."
He spoko of the literary critics of Ite.'iills front .lour.. nl Wont Ails.
public speech lis ambassador at the
Savoy hotel, at the baminel of wel-
come give., to him by the l'ib;rin.s
in Iiondoii.
When Sir K'lvvard liny had fin-
ished a speech lb.it Was loll of
and tactful phraser, when
the gathering had miuc 'Tor He's a
l lnltory 'Hint Is l lnl lory.
Is hard for the puhlic toit
mil I'Vllovv" and( ; tinto I Jollyshould work at his sehoi stud!
the limit of his en illicit t and ,.,
, Hit had
simple,
began to
played "Hall, Columbia
mlld-fnoe- il milt muse tml 'i r .',
. A',
realise the immense amount of praise
and flattery heaped upon prominent
husehnll players. Walter riohnson, the
cr,'icl pitcher of the Nationals in the
American IcuKlie. nets more than his
sliai-- of this sort of talk.
Sonicliotlv' was discussing its rela-
tive sinceiity with him one day when
he veinnrlsod seriously:
"Tho only sincere flattery I over re-
ceive is to sec the halter hit at a hall
afii-- it has passi-,- him." Popular
M.iiiaxino.
i s
through as quit k ly as his ability and
physical w'elfa.e will pi.'-init- and lo
immediately start in practical work,
lie should got Jobs that will give him
tho experience that he meeds, nnd not
spend too mm h tlnit; with pick nnd
shovel and oilier profitless work.
When he has biirneil. all ho can at
one Jul, h,.. should iprit It anil get a
This vvus Dr. Page, the in w iiinbas-tailo- r.
lit- was mildness porsnnlfied.
The milk of human kindness and
brothel hoo, and democracy oozi J
from every word he uttered.
He is, perhaps, the most unpreten-
tious nnd most unassuming of all nm- -
I A :'Y' f?,'w',"'''','I''fSt
different one to broaden his experi- - j blissndors Hint hav o ci it come ainoiiK
The siicecss of the currying out of
rt i li r "jj and motalhirnlciil oporaKoiis
depends primarily on the abilily lo
apply scientific knovvlcdKo. In the
ly days, altliounh .scientific prln-- t
iplcs necessarily wore the foundation
of operations and methods, employed,
they were not well understood and
applied empirically, xvilh results
thai woo fairly satisfuctnry under the
existing i oinlii ions, hut would not
meet i ho r'iiiit'eiiionts of more ex--
tins; later times. The re.piiromonls
of the present have made it necessary
to mine law fliuntitios of ore rapid-
ly and cheaply ami to Increase the
pen outline of oxtra.'lion hy the most
cliiciciit niethoils of concentration
anil niotailurli'a treatment possible.
Ai tho Kit in i time li.wor-nri.d- o and
inure rcfractm y ores must he handled
and the difficulties to he ove.como
are hooomini; ston it Ily uroator.
In view- of these facts it is evident
that the services of ml,
minors ami rnetiilluriy.ists are
i W In importance und those of higher
class men of liiyjh .scientli'ic attain-
ments are inetvasinK In domantl.
.Modem lonlitions have made a
chaliKe in tho demands upon educa-
tional methods to fit men to fill ef-
ficiently tho positions of responsibility
in niinimf and metallurgy, that Is, In.
direttini; operations. Tho mining en-- i
Kinoor und motalliirKist of the futtiro,
If ho hopes to attain and retain a hiwh j
MtundinK in his profession, most have
NOV WELL AFTER USING
ECKMAN'S ALTERATIVE
SPrCIAL COHntei'ONDCNCt TO MOHNINO JOUWNAU1
Saliti Ke. X M., .Inly - J. lloinl-cidi-- s
in New Mexico In the past year
a half offer a I.Ik field for the
statistically Inclined, hat lor even l
reader, the records of homi-
cides as kepi ill the office of tho Now
Mexico mounted police afford ma-
terial of interest, in tile pel iod from
January 1, l'.ilj. to date, there have
hoen niiiely-th- i homicides in Now
.Mexico. There were sixty-si- x diirini',
tliirty-scvc- of which occurred
dm inn the first six months of the
year, while dm inn the curri spondini;
in nod Ihis year, or unlil July 1, there
were only twenly-thro- There have
In-- n twelitv -- seven so far thW your,
four oecurriiiK thin month.
Divided amonu tlm (oii.uies, (Irani
and Socorro counties In the past year
and a half lead with nineteen ouch:
and ( ! uadaltipo have clj;hl
each: Valencia and McKinh-- six each.
San Mimi.-- five: I. una, Mm a, Santa
l'"e ami Torraio c, four each: Chaves,
I'tilfax. Ivl'ly, sierra, Taos and I'nioii,
throe each; Santloval. two; Curry,
Dona Ana. 1 Im-ol- find Otero. one
each, while Quay, I'.io Arriha. Koose-vcl- t
and San Juan have clean records
duriivn tho period mentioned.
In explanation of tile nhovo fluiiros
it iiiinlit ho incntionc.l Unit each one
of the three killings hnro, aKainsI
Sil l ra county, occurred at
I'.uite or near there
itio Arriha, which has n clean rec-
ord in Ilic year find n half since Jan-
uary 1, Hi:', hail a murder at Chania
in Novomhcr, Dill, in which case nil
appeal Is now helns perfected lo the
.supreme court.
Sin Juan county Is also without a
homicide in the period mentioned, al-
though San Juan county people wei e
concerned ill the Cox-Triih- y killinti,
which no. lined Just across the line In
lorn.lo.
Quay and i;,ioseV'e!t, however, have
notltim? on tin- records, in the mount-
ed police i ffice to mar the clean shoot
they started with on January 1, 1 9 L'.
Cow hoy Trnmpled I!'- Hull.
I.iiramlc Wvo., July 22. ,Ios;se
Moore, awed 2:!. is in a hospital In
this oily is the of un attack hy
an infurial'-- hull. Physicians declare
he has fatal internal injuries and ho
is not expected to live until morning.
Til,, vouns- man was employed on n
ranch sev.ntv miles from Laramie,
and w'as trvinu. to drive the hull when
Iho animal turned and tianiplcd him.
other cmvIiovh lassoed the animal and
driiKccd him away from the Inert
hotly.
J.., 1 ..- -
Il
eti.-c..- A few years spout working In j til".
this way should doveloy a man In the j ffo Stood up, and adjusting- his
possible wiij' and enable him less pince-ne- scanned u Nhenf of
to make the he.it pnssiblo use of his i notes In his hand and read I herefrom.
m.iki
in il,
is nf i;,Umni1'n Altpf'itli-f-
'itm n,i iiiiii-'- , p"
in if oolh-g,- tr: u r
lui--
'I'r.uiM
t,.,h-l-
f rn tibotu
l!i,- use IIiIk mrnti'-iiH1-
ilit.o,- ill.'ll.!
llSl-f-
llj'-.-
,,t litis writ.!-- IVll.i
' Vlli rilliYt mid h" m i.l.LV
'!
Kelt 111
l"J'. li
without any att. mpt at "i
without any show of rhetoric, a
good, honest speech, clever, witty and
pointed.
Ho wetted his thumb to turn the
pages of his notes, he was unmoved
! V the applause that greeted his
i un i ii t '.biasings. He never smiled.
And, first and foremost, ho Is an am
so,-,,-
.Wo.. Alirnr.l, I'l.
I'm, 1, ,n in,- - f.'t- nut wriliiiif
wiuin-i- li, see if I
"t
K'H'l-'-l- I. Ill J
Pin. IrK Will Sail Through fanal.
San Diego, Cab, July Secretary
of tho Navy JosephtiM ijimlolK said In
an interview here tonight t im I II was
his purpose to stand on tho bridge of
he old battleship Oregon anil lead
the entire battleship Hoot of the I.'rlt-c- lStates through tho Panama (anal
and thence up the Pito.lflc coast. Tho
voyage would be made, !.,. said, as
soon as Colonel floethuls the
word that tho licet could steam
through the waterway.
n, iw i in i hi ii ily n.iy I
I linyii no pnlit. tin
nn hav Him---
h 1 luivi- le,'ii ullinii
sal i
ii.i. ,':
nn iti.-f-
a rhilit i,f In,,
vv h hint; ,ii.,i w lil, h ct tun-s- n
On f 111.-i,l,l,.r.
s:iiil
,1 lie nl Si'iilh
iisinniti
Iihvwlii.-l- I ). p.,.-,-
i hiiin I'll
Every Woman Should Own A
iVcwPcrcctioninsciiimloxjjzoiai
Oil Cook-stov- e
It meant a clrjn, cool iitclien, less work and better
cookine.
The New Perfection ii aUnyt ready for use. No
wood to cut no ashes to carry no smoke no toot
Made with 1, 2, 3 and 4 burners; towel racks, drop shelve,
etc. Indicator marks amount of oil in font.
CONTINENTAL OIL COMPANY
Denver, Pueblo, Albuquerque,
Cheyenne, Butte, Boise, Salt Lake City
,
till- S t ITJ )i
"la. j in,, T,--
"mi', I llllrl Cittlltrll
'! 'onl lia.l liny
I'lil !i to m-.-
I will tinswel-'-
Hiking a liint.,!-- nf
sn.iiriii,; with itini,'
lioljilnii I'lini'is Avo'uls Ilehls.
P.russcls, July 22. Princess Louise,
of Pelgiiini. the eldest, daughter or Iho
lute Kill!; Leopold, It i understood.
Is invoking extra territoriality against
her debts, which ale alleged to
amount I" sixt,n million francs
$:!. :.'ini, (Kill). The valiio of Princess
l.i uise's estate Is osl iirp-t.-t- nt about
five mllli. ,n francs ( $ l.lliili.oiin ). silo
has not resided n lielglum for scv-- t
r.i! years.
bassador with a sense of humor.
He H.iod there before a critical
audience loading his speech dlllgcnlly
and speiikliiK In deliberate hyphenat-
ed words, with a iiod to emphasize
any phrase he desired to drive home.
It was a rpoeoh of peace anil brother- -
hood that ho made.
"In our dealing blood answers lo
blood," ho said, and later h.t spoke
of "the d sc.i that unites
us and not divides us."
Interest conti re, chiefly on his per- -
sonality. one saw the face of a stud- -
ert. with sparse hair and a close-eroppe- il
mustache and a s'.lm figiiiel
that topi more of the Mudy than of
tho playing fields. ,He ha: all the
humor of the American, not the ( bar- -
ai IcrisUe humor of the odd. slangy,'
phiaso, but Hie vveil-b- .i liuo-e- humor
i:tt v PI.ATlt.
l the Inst v, in--
ihiiiK "f t he kin. th,B
nit 1, iters unit t,,
my fii.ni nnv ,itnIn nl, "
i Mllilav il i
i Six Inl. r it.,,,
i vi,-- v.- -
N A It,., it 1,
mmiy l t,,
,.r rt fhf-.i-
III "in llil l. t!r..t,c-hi:-
"till
it ret. t l
in, yen tiv
a thorough know ledxo of tho prlnci- -
pies and details of physics and chon- -
istry, sound Judgment, and the jilillity
to apply his kiiowl.(1io In tho solu-
tion of pra'thal pi ol, bins with which,
ho w ill he t onfronted. Tart of this
can bo taught In schools tho funda-
mentals nnd details of the sciences
hut tho development of judgment d.'- -
on so many things that itchooi
or colleno work enters into It only
paitiiilly. Practical experience, as-- :
thorough foundation, (level-- 1
IMF I,
I""--- ! elfi,-n,,ii- in
oi,l l.u,iK Afi, tiuiifi.
Aaihm-i- Suil,l,i-i-
"lilf illi-- ill 111, i, 11,1, linji the II,,,'Slt"t ci'iiliiin n.i
,'tll- Istltig-- ft,
ii list tho money
., is.
hy
SI
lillK
is ,il- llHl.lt-l.ivm- -
HiKtil'in.l Plmr- -
t'l'. All,tl,.ne-i,tle- ,
VVlile
that'"How dofortune teller
oi nitiu's.
aia,-y- AO.irailn P
S' M an, I
i lie intiti aliti "! i ki.-- t on, na
Uulllil t'.ijil,.
got iron.
"I nut It under I hiv. Phil el, l.iliin. I'--
ami ml, II Results from Journal Want Ads. .ops
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vA''A' - Wi.
ukcv w tsrs 1 ,V , ,v.. - Justit in. rGrOQD MAMFOft OUft FRAIDNOULLTK v
1
cow ; b-- Kl
k--o .l.Jl- - AW7 i. It,' V
......
'How About
This One ?
The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE :A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
''"" r.' '""i '"" '" l."I.Hi.,')a,(J( Scc
.4 W .J
j i
For Rent
,
Modem five loom huubo m
iFouith waul; $22,50, waici
Binkert & Stubbs
1 oh s. :ti,i. I'lioiie .;l;l
FOR SALE
6 lot-'- , cast fnmt, on North 4th
Kttcct, tiMi hi, m ks from .Moiiiilain
road. tlood substantial
cottiiK", bains, fcnicii rind out-
buildings. A rial barga.n for
$;..tio.
John M. Moore
Rcaltv Co.
11 KAM i:.l'lione 10 .'II , I. old
FOR SALE Miscellaneous.
i 1: ' ' - 1. a .... M,i. I si i loai.i.i, l Iiirrnrii I.I. - U iloll M'.ilc. good
-
'""' 1" I). U
..I'"'''
KOI! -- Aliiunilicciit lino piano,
i lo ap for ca.'h, leav iiik i'U. 84 S.
!..'':"""""
1 'i 'Ii. SALii mm pnueton lu Kd
condition. Inuuire at Lockhart
ranch : Fhonelo;!!)... :
i n; -A I.K i:, ami n.u ,u r t I
,,bum. alsii a lien j.'.ii.uii .,ei,..,r u- -. -- I'' K. 'intr,'i.
;'"" SAI.K-tliilorw- liod Typewriuu-.- i
,
, .... i, f i, i . ...n ....... "i . I
"
--
"' " " oo.u.
w. ooid. rhone 144.
1; SA I.I'. - ( 'hairs, j ,n, in oh a
sun cs. ca mt; oil i i 'ii''- ha If bio. k
n.,i!, .Mountain road. I2.M N. I'ml SI
lint SAI.K m m iv VKtor nafc. .
fi,,,, idih; home lor olilv J l,..tni.iin.
terms.
P0RTERF1ELD CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
21G West Gold
Poultry Ranch
For Sale
lif.ir K'Ht I M'liitul; iiiiil wiiir tielil;
liiilUUt' ;ilk In ., ;nuln
litiiisi1, nt'i iwirv fiul liii hi j )',-- ' f- w
,: "'- - A l:AI:,1AIN
i''ui; Ji'iiii.uo.
moi:v id low at ; ;.
rilclXtOIl & Co.
211 W. t.nld l'lione .i7
-
FOR RENT Rooms.
"'..m r ui niMieii rooms; mini -
Prn ; no sick, A pjdy ."Oh W. Cent ral
; l;i:.l' .U..,l,r,,- - m. summer
rales Oram bl.lu. :;ir: 'j V. (Viiiml.
lot; Iti;T ! mulshed romuv fallht lioiisekeeplnt'. 724 S. L'nd. St.
. .
, . . .... . . .
"u. iir.A i - i in,- ami two rooma lori,,,s.i.,.,.,,i,,,. m,
.
... .....
' c""- -. " "i 7
'"" '
; ' ''NT iiished rooms for
I... .,.1 .. 1.. I .
seieened porch; modern, clo.se in. 4 ;.'0
West (
"" l; KNT - 2 n n eb furnished i"onf"r ImuscNi cpiCK. modern, no ni'l..
','M
" ' v'" ...s:
.
...
,. ,.
K V ,r want a inoileru room ...In
cool sbopiiiK I'on b. call at .'l'i I'..jCentral A e.
furnnlied r s forliJh. V,,. ,'J,".t . .
...,r oi. ,.1'riiini
By "HO?.'
-
-
.DONT
inV'. Jit. 'A ')
- it
":
.. Ti
PROFtSSIONAl CARDS
ATTORNEYS.
JOHN V. WIl.snN
Attoriiey-itt-IJt-
Roitmn Crumwell PW.
Hex. i:.'J3W; Offlep l'lione 1U3
John f. 1,1 : is
Attorney
Suite ?. I.aw Library Hid. Offlr
pbotio tilt; Itc idciico phone 1S9SW.
DENTISTS.
,t j .; KUIT
p,,,l; Sl,r Reon.
Loom Larnett HldB. I'hon T'
A pioint ineiitH Ma.lo by Mall
I'll AS. A. I I I I it. iii :tist
A Ibmiuel iiie, N. M.
Uooiii 14, N. T. Atuii.in Hldi?. Tlion
Sti'J. Apimint iiieiiiM made .y mail.
A 4J. MIOIU I r, M. D
Practlco Limited to Tubcrciilonla.
Itouri: 10 to 1?. Phone 117.
2J4!a W. Central Av.
Albiiqueriiue S.i nllar ui in. l'lione 843.
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'rttftlrc Limited to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The WiiH.mTmann tmd NokiicIiI Teti.
falvarsan "iini!" Administered.
Ollicns' Funk Utiildins.
Albuiiieriini New Mexico
1 f tl 1 ii ', a v v
'
Fin-Ida- .. Hn,l Surf;.-.,.,- .
Venereal diseases and dihcagen of
tJin b In a siccialty. "806" admlB- -
istcl'ed.
Stern llldiT. I'hnno 1094-J- .
.
( VS. IHWK. l. I.
lioonis 4 and :,. Ilarnctt r.ld.
IliiilcrloloUt and ,Miirosci,ist.
Spntiim and b oa iuinatioii,i.
Thu mnderu "L''Oiln" lest f.,r blood
'ile......-,.- , aecin. used in Tuber- -
ul..iK. I s of I he Uecttiin.
Teiepho,,,, i,,::.
i H : s. ti i,i. x itui;s
Sl'cclu IihIk I ;, e, Klif, Nose, Th'oat.
State National liniik llldg.
Lll"'"!
iSOI,OMO L. Ml'IM'ON, M. I).
iinsiciaii and biirccon.
Phono i, 7. Harnett Bid.
l'bslciaii.s and puiiciitn rentilrlng
sei i s of u (trad date nurao for cm.
eim-iic- cimk uuy hour day Of Ulgllt
phoneiiijjt
obsletncal cases taken ut my
home. Hoard and room short time be.
f"l" .'online t if Private.
" '"v. (all at lldiion, a A e. Phone aufi.
j in: s,Tu.i: i on Tin; nor
" '
.
'""'"" "
- y ... .s ai ,1 u. 01. -('in Citriv three pa.- .icniiers at a
tune. I'lrst come, first served.
Fur tickets, apply to
; vio ; it( 1 , Prop,
1 III! S. Ilriiailwai. Phono 7.'H.
M (.l l l. S01 oldttl AITO
I I 13.
Dalli Si I led 11 In.
Leavea M acilaleni '.COO a. m. Meets
southbound ti.-il- al Socorn, ut 11:00
a. in.
l ure: One way, $3.50; round trip
c. mi
mei nfleri n north bound
train for two confers,
Oicrland CarM.
Pest Service in llii.s county to any
wlo re
.M('IIII3. M TO A DN'S'I III t- -
IIOV Co..
, , it ... . ... 11 .... Ik. T
" !'' IlaiiU..I,-n.l- . an. i.
-- u ;.:jU!rT f
KAIL WAY O.
Iteyiseil Time Ti.ble.
tmicciive i 'e'emner s, ivii).
J W
Cla ArrU t s Depnrtl
1 California Kxprcss. 7:25p 8:KP
7 California FuneM . 10. 1 p 11:05P
8 Cal. Fa; t Mail 1 I 5 0 1) 12:4Di
3 California Limited. . 10:55a 11.25S
1 1 bound.
10 Overland Kxpnss... S:0oa 8:26
2 T3astern es-- i . . J;65p 4:05p
4 California Limited .. 6: 'Jup $.00?
8 K. C. & Oil. l.v-- ;65P 8:45p
Soiitliboii,.
80!) 131. P. & Mex, Kxp. 12:S0
811 Pecos Valley Fxp, . 7:B5P
K15 131 Paso pasc. niter I: SO
(CHer l'eleii Ciit-ti'f- ).
Northbound.
f!10 From Mex. & 131 P. 6:00
S16 From 131 Paso. . . . 6;S0P
812 From Pcos Valley
tifoi coi off ...
Kaiser William's
Military Wardrobe
Ccnaaii mt inr h.i inni,.THK iforniM Ulan nnv uMici' fuvit-rm-
mi Ki'i-i- t ii't' lliv ti n m "f
Illilitill'S , I'llMll (lllil lllll.T till"." Il'
iuiis In iiwu Hint oilier ouintiii'M.
lllH Ul) ifi'llll.'l. llirll llll' I'I'i'M
i i.iiiiMiti il ill n illy :i,0im In nil. hit in
ihaiM' nf lil- - In id n lit, wlio liii
iuilvr illnr valrts K n K nnili'l'
li:in. The v.it' t i'iMiii.' tn In' an n- -
I
.'it up mil. tan ii!iir..nn, fur It Is n
IlKlll I'l'U t.i I . lit III ' i. tl),. an ,
in ill,- vi. iy nf sivnnls, hi Ids. lul- -
II I IS. ( t, ',',, ith llt al lV .1.IMHI Ull- -
i M MIN. fill' rail) (I.'tlii; llilist lie rxai't
ami a iiii'iakc in ri':(i'il tu Hiin wmilil
liiin liis i 1.
It I!., n I ' s, nil tile in i a ' Inn nf
ll:.x i lllasl'l's Visits In tlill-il'l-
( i.iii'ti ii s Unit tin" ri Hiiiirn s i.f 1
ln a. vali ! art' t ' i " tliril' utmost.
Tin' K.iinr insists on nlwavs ilii's. iim
tin part n nntlv. m liis visits In
i:n:.iaml muih ast.mislinn'iit lias lain
i xi'iissi'ii at Ills sKill as a qiiii U-
lians;i'
.1 i t is t.
in .in,. 01 a ion. In. 11 liis ai l.l.
lloln n.i'lii-ui- Has o!' ilu- lliinh
ioa-t- . t! ffi.'ial-- i slalionr.l .1 Tort
Vl'!"iia .. i,.,io him siuhhil linn
t lii tn!...li niaruif. st.i ml 11 on
tin. 1.1 iik'.,. in tin. uniform nf a Hit.
man Cnat Has thi iv astoti-i- -
iiimnt w In n 011 laiiiliiis, Laioh- toll
iiimul. lai.r, In- - km t"'l tliiin
lii'-sia- i ., nn Knulish mliniial. Ho
was osoortoil to his siioi lal train,
nhor. in ho 1, :.r. l for a few
minutes, Mail ing Irt.i 1. saloon in
til" unit, in ,,f Hie l;oyal Ma- -
ioi;s. I'iaal', 1, ,ion ai ru iin; in I.011-ilor- ..
lie st.1,,,,,1 ,,ff tin- train in the
eol ,.; i, ).,.. , ,.,,! , ,,,, ,.,
o 1111 Knistish 0111 Ionian.
'I'he l:oe,in:.; .f sa.h an extoii Ke
v
.'inlio! f is soimivlial a tusk. It Is
aiil Unit tor ihr four hnlares ill ami
an ami lioi lin eighty Iioxch of iiapli-tliahn- e
mot;, ,;,lls ml Unity of eain-phe- r
and eeilar shnxiiis are 101 u r.il
to i'i si':( the ih'i.ieilations of the moth
Wli'-- it is emomli.r.'il tlnii liie
K'aisii' has marly filt other pal-i- n
os hcsidi s in variolic pal ls of his
hiio'ilom, in all of uhii li f ill s. ts of
imilorins nr.. kept, it eaii he iimmineil
that the 1111111,'v sponl on moth ile-(- i.
sti'o) 11s liinst , Un inlo 11 tiilv, lit t
sain iii'i'y i.'ar. l.i.ii'!"ii Chronale.
M una:.
"I'ml:. I'm afrai.l on are wasting
' liiiie my hat. I ilmi't
sr''n '" niiythiiiK smaller than
a Jl'i lill."
"I kin ehai).,-,-. ,.,t all rlKht, laiss."
'"riion von don't neeil the tip, ,s,,
loi's, I'ink." Clnenno TlihtMK.'.
from .lonnwii Want Ail
LEGAL NOTICES.
XOTICK I'OH l'l'm.ICATIO.V.
Dcpartineiit or tlio Interim-- , I'nileil
Ulates Uiml (.ifl'ieo at tianta I'i;, N.
M.. 111- 21, l!i3.
Nntii-t- is In rehv iilvi n tliat Jo.'a'
Toi rci y Lope., of jiut ley, N. ,M t ho.
nn July 7th, 11103, Imulo lioinstead
entry No. 0107, for XR'i, fiertlnn2, Township 6 N., JiariBo it W., N. M.I. Meriilian, h.iH filed imtieo nf
to make live-yea- r proof, tn
claim tn Hi,; land nhoyo
hiforo 11. It. Wiiiliiih--. I'nil-''- i
.Slates eninmKsinner, lit y lhi ner-'l'i'- '.
N. M., ,n t!io r.lh Uny of AitKust.
UU.?.
''lalinant iiaines lis wllnPHSes:
Jciho Maria l.larela, Hnr-iil- A.
ini'liez, Manuel Saneliez. I'JIi.sandroVallejos, all of ,!hmnierino, N. M,
IAXC 1 SCO D 1: 1 .( ! A I )( I,
Uotdslor.
Mi l ICK HH! I Itl.H ATIUN.
iJep.'irliii.cnt of the Intrrior, fnlteilSiat.'B l.nnd (iff ice ut Santa 1'V, K.
m.. June 27, r.n:i.Notiep is hereby tiven that KiiLtcnluA. Sanehpv;, of A lliinuieriiie, N. M.,
S. 3rd St., wlin, on Jtino 1 r.t h.l;'". made homestead entry in77,
. 14Mis, for MO Seelion ti. Tmvn-shi- pI S., rantre 8 W., N. M. . Mori-- 'an, has fih.,1 noli(.ft of intention tnn ai;e live-yr- proof, tn establish
'laiin to tho land nhovo described, In-i- cie
K. Whit iir, TniliHl Statescnmmisslm,. r, at Alhii.,i,.rnne. N. M.,011 the 5th day nf August, Hi 13.lai.nant names uh witnesses:Manuel Hanohes, J)1K(, r j
All'" ai Telesrr (;ar(.,a ()f
FltAXClSCO IHClSi.W )(
Iteiflster
iil.,
.f i.lliV- -
FOR RENT
Two new houses. 4th ward, 5 and
rooms, $;io.oo mid $;tu.oo.
fino fratno cotla;c, inodprn,
nowly paititeil und lapeiad; High-
lands; JIJO.00.
FOR SALE
Hnshnss coiner on tlohl avcntio, with
small I'lilhlim;; bargain.
modern brieU, 1'nrrcstiT av-
enue; terms; Jl'.lijii.
loiuso, North Fifth street,
J :;l'imi.iiii,
:! lots, cornel' ibmui aenue and Third
street. '.'nick sale, price I, .",1111. 00.
P. F. McCANNA
INSURANCE
(iround Iloor Slate National Rank
I'lilldiny:, 1 1 J
.
Sc'cniiil St. riioiie I3
JJEGAUCES.
MH'lt I) Kill ITItl.H
lnparinient of the Interior, 1 nited
States Land Hfli. e at Santa l'e, N
M.. .Inly II, llli;:.
Koliee is hereby ri.eu thil Co-m-l.opi'Z, of I ;,; Sai.iZ.il. . .', V,llO,
"II .Inly II, IJI3, made a.blitional
holm stead etilry, m-- April L'S, I pot,
No. "l'.:::i;;, for t r t k A ami r of
Small loldu'iK Claim No. ami
lots S, 1 L', 13 and I, seelion :.",, tovvn-slii- p
la N., ranee 3 W.. New .Me.ieoI'liinipal .Meridian, has filed notice
hat all persons elaimini; the l ind
aihersely or desiring to show it to be
mineral in (hataeter niiivt file objec-tio- ii
with this office on or before
August is, i 1::.
I'iiaxosi.'o iii.T.r.Aix ,
Iteister.
.oiKi: nn; rnu.ir.vnov.
Department or tho Interior. Tinted
States Land Office, ut yanta Ve, N,
M.. Junn 27, 1913.
Nollce is hereby itlven that .1. M.
Thompson, administrator of the i.s- -
am vriia iilf.-- t n of the minor heirs
of 'Mo C, J, f'.oetZP, decpascd, of
N. M who. on the 17th day
of March, llins, made homestead en-try No. ofilSl, for SIC 4, Sec.
I!. K', NK'i. N F. "1 , Section
30, Township 9 N, Kiiiimp 3 K, N. Jlf. Meridian, has filed notice, of Inten-
tion to inalip final tio-yea- r proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Henry 1.'. WhitlnK,
t'lilted States commissioner, at Allni-queniu-
N M
, on Aumist 7th, 1U13.
Claimant names as w it nessi's:
J. K. Hill, F. J ill. Willard John-So- n
and Joseph Farr, ull of Albuiiuer-qu- e,
N, m.
FRANCISCO DEUVVno,
l.'cKisiter.
.MITK'H Ol'1 API'I.H VnoN Ol'1
C. W. Taylor Ooodman for a United
States Patent to tliu Lady P.ctsy Pla-
cer Minlnp Claim, fcierial Number
1507. 01H207.
Notice, la hereby Riven that In pur-
suance of the mining laws of the
United States, C. W. Taylor Goodman,
by George. S. Klock her aent andittorney whose postoffice address is
roonifl 8 nnd !. Sti;rn liuihl in , Albu-queniii- e,
Hernalilio county, New Mex-
ico, has inado apjilicatlon for n pat-
ent to tliu Lndy Lctsy Placer Mining
flnltn, eltu.ite In Hell Canyon Mln-In-
District, Hcinalillo County. New
Mexico, nnd In SeotnmR 21 and 2K
Township 8 North Ham;c 5 Kast;
Mineral Survey No. l!io7 which placer
claim la more fully described In the
official plat posted on the premium
is to metea and bounds and by the
field notes of ui id survey, filed In the
office of the KcKister "f the District,
of LundH subject to sale at Santa l'e,
New Mexico; The boundaries and ex- -
tent of Bald claim on the surface he-- !
Inc described us follows: magnetic
variation for all courses 14 30' K. lie.
ginnlnp at Cor. No. 1, a poirhyry
stone. 24x10x8 Ins., set 4 Ins. In the
irround. on solid rock. In mound of
tone, with mound of Etone, 2 ft, base,
1 ft. hlKh, ulomtslde, chiseled U,07
on aide faclm; claim, whence '1 Sec.
Cor. between Sees. 21 find 28. T. 8N.
STORAGE.
A l'i:i - I'l irios, hou'ieholil good-.- ,
' I. .. stored safch at reason, it. h
I His. Adiames made Phono ate. The
Secuntv WanhouM. ,v Improvement
t!"""'. 4. i,a.blU.. Thud SI. and Central Aye.
Onlv 5600.00
' eai h for two good i ooiu i nt
, booses, collier lots, clectlic tights
""d Will noil one or both
j logeiner. I'.IV lllelits Jlllll c.l ill
iimi i" per inoiun e.n n. i. , lit
Iciest on ileleired pamen!s.
Isrit..VCK AND LOANS
J.M.Sollie Realty Co
S. scond. l'lione 121.
FOR SALE Real Estate.
M U MIAK'll IV AMI
I'M II I II.
f. loom Hindi in, lot M'siMi, J.'.i'.Ml.
loon, ti mi o in. Ii I": il.l.n.
V. Ill) .! luon, ll'iili.e In, use li.il'li,
.lal.!...'. c,il.,r, i. too,,.., etc. .
Utilre A nt; ii it S, ho. .11. r, mar Aimri- -
cm Lumber fo. mills. I'lnaie u;.:;
I'l Ut SAI.I'. An Id. al home;
urn H lomi".'t"ad l'i liie llish iiietll,
most nil tillable, 40 ii'les timber,
shallow water, Home Improvement. Hi
mlleg to town, near mlund, In in In
belt, f ino for (Uick Kale. Southwest
ern Leu! Lslute Kxchuuue, Jlorlal ly.
N. AI.
: 5
i
hUK bALt H0USCS.
'It S.I.K-,- n iiltrn.tiu. home; .,
loom', led water heat. 4.'J W.
i',,il, T- -i ms ,a..y.
nciikirr 'i7rt7?k I I r w nu .ruuwnk.wy w, innvi.i
KOIt KAl.l.; A foinl t.nvinif IuihI ne.-is- .
will Incited. Southwestern lteulty
Co.. 210 W. Sliver
WANTLI- - I'ai'tner with mall capl- -
business. II. W. Johnson, Savoy llo- -
-
.
WANTKI) Kelinblo ierson lo take
inananement of ina nufacl ui Iiik
company, K"od h.iiatv, nominal in- -
veHtment rei,ulred, which Is Hecnred.
inimnn laix',. Address 'Chance.' care
- -
'!;" L
MONEY TO LOAN.
im si; uri:s 4.1 ak mi.i:i.Salary lurnllere I la no l.oaiisi
I tin-ro- S "Oil I'nv Hill'K JKI.i.l
11,,1-ro- $20 00 Pay Hack J2I.O0
Horrow j;:0.0(l Pay Hack $31.50
Harrow $511.00 Pay pack $52.50
Full Kebate Alwavs Allowed
l.MOV MN X.
lnrt.
K.H.nW -- 1 I. OWM' I'ilst Nllt. Illlllk Mil
i
LOST.
LOST Small (llamoml $50 re;
ward If returned to MornlnK Jour- -
mil.
1 ,
-'c iiii,,i 1,1:111. tu hands Inch.!
mollis. Ketiirn to 3 li V. Marble,
f',oll(, mr,, llewalil.
... ... ...
" ' r ft II tinTUUI.U.
I ' U NI, A pair ol 1.0I1I no.'o r.las i s,
owner ma) by pa im:
for Mils ,(.,. ruse nt and ,allllin I.I,
VETERINARY SCHOOLS
H. Velefiliarv Collet;,. bccillH Sept.
Pres.. 1818 Market St.. San Francisco.
TYPFWRITFRS.
FOR SALE
J2.C00 ceiuent brick cottage.
Iiiodern, sleepiin,- - por, h, cel-
lar, lawn, trees, corner lot,
HiK'til alids, 011 cur line.
J1.75C lrauie, large lot,1
Hhado and fruit tnea, S.
Iti'oadway, easy teriuH.
$2,100 frame, model n, 4th
ward, near car line, terms.j;:.r,,io.,.t, .,,,.,,, with dwelling nt- -
iui m u, uiso 1100m nwciiini; w onbath, all on lot 7iixH3 ft. on cor- -
11 it of Broadway and Unrfeld !
r.venue. A bargain. $1 700 ns!i.
U.'ioo 4 Bcrep of Koed lund, mostly
la bearing orchard, tw'o hoimcs, out- -
lulldlnKs; near car line.
7 room, st'icco and frame,
bath, S. Liroudwav, cawe In. $900
'ash, balance 8 per cent.
Money to Loan 1 li" Insurance,
A. FLEISCHER
111 Sou lh Fourth Stree
f'i. .,.. tH. Kelt to l'itoffl.
I.i T mi; in 11 i it
r.slimati s I ice.
M. P. SAVVTELLE
co.MKAcroit M m il Ki lt.
Office" ami l in buy, '.'I I W. (.old
1
"1- :
HELP WANTED Male.
KXIFMlVMFNT A. i:CV.210 W. Silver l'lione, AM
W anted Tea rosters und laborers$175, 3 and $ 2 f, 0 day; twenty ca
puiters, $4.oo H day, ut once; lubon rs(for rtah. I'J.LT. day,
Let lis help you Ret your help. Any
'Kind furnished on short notice.
i Carpenters for Anr.ona. nndi
u day, goon jiaym busine-- s for
,s;i!e, ;!.--,.
v. .... .... i - i . . ...
,
,., W.T. m',,"n'Vnl wy.
AMU Ol 1 .1U)1 i; I Ml'LOYML.VrA(ji:(A'.
l'lione 1217. L'I K. Central Avo. tr
w .. l,..,... , ,.. i. , .
"
.."'
" :irMI'' 'ij. ' '.u- -U'l, . .V'11,'1., , ......1. , 1.., I,.,,. if , 10 11 , w iiLi'i,
i i ' Address 1'. O. Ihix leu, 1 louck, ''
Arizona.
WANTLl - Tile Valencia county ",IU
board has luircliaseil an oil tractor
ami urudcr. iuul is the ser-l- 1'
vices of an experienced cruder opera-- i
. . .ii. , . ' ' ... M e 1 s ' II . J o oil I II IS
nJone. state termr. John HecK.r Jr. I
cretaiy, Helen, M.
HELP WANTED Female.
WAN TKU HriKht muiiik lady: imply
III iierson. The Omy Studi
A"A.TKD A (Jil or an forhousework in faiuiU of two. Call
,ur, S. Iliad. i;r
... ,'i.ei', 'I 'I cmi'oral ah, cnl lo as- -
sist wild office routine and answerlelcphone. Address !.. care Journal. ' s
.U'ANTKD VN'oinan lor c.oneral
botisework. No washlnif; uood
home imiline .Jl.l,, A. I..III M. I'llll;
1 :!:;2.
WANTED -- Positions.
WAVI'Kl! - I'osition, by hleiiocrapher,
'williiiir lo work. A. I,., Journal.
WANTF!) Position, by an alitiiiiio-bil- e
nu'i'liauie, married, any kind of
work, will accept small wanes, In or
out of lown. .'! 2 S. Third St., room 10.
WANTED Miscellaneous.
CAKPI'3T CLKAN1XG W. A. Goff,
205 13. Central. Phono fifiR.
V ANTI31 I louse bllildinii ami iol
. . .
.....'..c.,l,.-ltll- . i.a rvetiei. l..l.. .P3 it; Ii t Ji St. Ph 2H2W.
WAN "I I'.l, .Medium sized lml for'l'oi;
its kc, i, nood home. Apply P.ox 2a,
(Hil Albiuiieriiie.
FOflRENT- -
jl'oi; HI3NT Uooiii with board. 3R
;S. A iim.
I'dlt HKN'T First-clas- s rooms with
., coo.-- , , . ..,,.,. on" , tl.k'.
r houses with Kleepim; porches.
Carriairc to and from town. T.ocl..hart
Uaiich. i'hone n:;!i, Mrs. V. 1. Hoed. ''''
FOR RENT RanCheS. l-
l'tii; UKNT Host located, best equip-
ped poultry ranch in New Mexico,
ten acres, five In cultivation. Fin
pouirry nouses una two Koa nvinm mi.
nmiM's. I'.iecinc ut;r,is, teiepnone. not
and eold water. Write for particulars
tn P. O. Pox 34(1. Alhnriuerrine. N. M.
CARD SIGNS FOR SALE
Tbe Journal now has a full asso.'t-- ,
sie .'4x24x.'!(i itioiics, also one t,, tl, :,(,. yharfn of piiuu,-lair,.- -
ollico deli, bargains. Call .Km bnsinesM while I am ill the cast on
Foil HIOXT 1'urnished room for!holK". UrU-- r end practically
, , ',, .,,.' .I . i n i i
-'"
" l'"ini'uisi,nieir.
to one wlio will i an- lor adjoining
'
ramh, with In ikuIiiik plant. 0
aeie. C I,, into c;s S. A Ui St. Cilv.
. , i., ;
...
;
.
. .,'1' .
...ien. consisunK oi nunc kciiuc
''cw (ou,ul.ln surrey 11 sell rea-- ,
sonable. i'"!""" ' us, .,v-.n- .Pmailway. S. Itoelil.
'
I' ' ) SA I.I . I' ur m m Mlii-soT-
di
al leaving town ,l issimi
liblarv sot. dn sseis and lui la'i",
coiih II oak dilllllU loom sit, beds,
"uilllesM'H and i priniis. runs, couches,
Kltcll'll lallUe ami Mil oils oilier 111'-
.,
.. .....
o ios, t.il f I' I 0
!' 'It WA .13 Fixtures, new nnd sec
...,,1 1. ..,.1 An i,i.,,i... ,.....i, ,.rn..A
,l 'n (ill,,,,... ciis.'m' Oesks ,.. i(,iiurs, parHlion, etc. P.illlard
Ifind pocket tables. lOasy payments.
'I'ho Hruiiswick-llalke-Collend- Co.,!
I''. V. Quinby, local representative,
ooin 5, Oranl block. Tel. 1: ;;:.
,Ut SAI.K Cheap, fiirniliire for t,,ur
iiioni., I nchiil intr liluarv ta Ide.
solid oak illninK chairs, Axminster j
I
mDCAl r I :...wT DnlillmiTUn OHLt rUUHl V.
lKht hotiHekeepInc, also brick
rod aire. "18 K AVnller I'lw.nn "0"
-- ' '-
-': .. v .
,i'"it i: a i Tn nil.'. II. in peop e,
r,,,.ai..., ., .. i ..,,
.i..,'a .'.i
i,.,,,.,'!.. in, imhw '
.
-
''" o" K.U ,
.'- -' -
... . .
mill honseUeeinii:. mm. and
. . .
T.,T7. ;.. ...'.'T.-rrrT- .;
' v . , IS I o I , ,1, .VI ,N , Ol'.t -
tilul I'm 11 isliid loom, all modern
"v M; ''"' U'u;iiooin ,prnate family. Ii W. 'l iul Ave,
Pol! ItKXT Modern Drnlslied and
houselieepinu rounis. week "I
nionlli. WestmiiiKler. l'lione 107.1
I'dlt KI3.NT lliiii.'cI.ecpinH rooms nn,', 1,1 w Slit mln rd sewim; miielilne
and riirnlfdied c ll.'iKes, Iniuitend other things, also a few 0I11114
l W. 'il. lu. ln:t hens. .Must sell al once, leaving
Full ItlCNT A 1. dern ;, Iclt.v. 225 N Waliir SI.
.1 , 1 KU V !.', I.. ... I"
-
hi.us. keepinr Imiuiie 3 13 S. I irsl.
i:i3.'T Nicely furnished I. belt SAI.K- - Good )un Jersey i.w.,,.,. N X
I.. 11. I'i'i',
Fill! SA 1.13 Kinlit cows, some fresh
and I'oine'wlll be soon, uny d
lei-e- y hull, ion choice
W'liite 1.0,1,0.1, hens. l.,(i younn
,', ." " M""'r Ki,k,'!,.nrtu.illy. Keane.!Calaloe, f.c. C.h 15 51, U'.
I I
. I'OILTUV HAM II.
Old lbiitiiei'jiic, . M .,
lias ii;.: for lialihii.K from clown
..iff.., ,. h.vi.tti .....tins for sale. AI-- ; . uiri.nt A lMt I I.,,., to.-k..- nos en ,,l,,,e l.'Cs.'ALL KINDS, boll, new nnd S'lcona- -
and aiiarlnniils for IikIiI
housekeepint;. "The I'.'imleWood."
Strong block. Second and Copper.
FOR RENT Dwdlmgs
FOR UK.N T Modi rn hoilfe. liSee Dr. Curtis Grant hldir
,..(, ,, U,,;NT 7, t.Til lion.. fur- -
nislied, IHIK S. Wail. r.
UK NT room lions,, ,),,. t
limine. ti.Ml Wildam St. 'i,
K UKNT modern, press: .'!
ed buck lion-- ", plenty shaUo,
quire 2S4 N. Walter.
l'OU I: I3NT- - -- ' me Iiiodern
house, fillllis d water free. II.'..
i --,7n' .,,!
iFOH IU3.NT 2 brick houses, 4 rooms W
bath, electric liKhls, KaS, close In, N
(toad location. Inunlre f.OK W. Silver. T)!.'(i; UI3NT I'.irnished lumsc; mo- d-
ern conveniences; (! looms. 215 N. '
' '111! ""'''''t
'
house. modern, water and light
paid. Xo sick. Call 412 S. Walter, r:
Foil I! 13 NT- Aln del li, hoi. si ,
with bath. ea ranue. etc. Ini'iuirc of
Charlies yuler. 325 S. Second St.
.
.
F1 ! I! KN'T modern brick: ..
steam heated, fully or partly far- - l'i
nished; vine covered sleeiin poichna,
la rue tiees. close in; annual -
5HI W Tii.-ri- lohn l Mimrt' llealt v j
It. 5 13. bears S. CO" 21' K. 620.4 It.:
thence S. 37 57' !'.. 1337.1) ft. to Cor.
No. 2. thence S. 45 Li' V. r.'JS.d ft. to
Cor. No. 3, thence X. 35 23' W.
IS4 fi ft. to Cor. No. 4. thence N. 4:."
15' K. f.36.8 ft. to Cor. No. 1, the place
of beKlnoin?. A Forest HanKcr Station
adloins this claim on the south, n
pump house, John Gass claimant,
conflicts on the v.ct.
Total area Lady Letsy Tlacer
17.305 acres.
Tho nrlBlnal location of the Lady
Retsv Placer Is recorded In hook "L"
M. C. rase 32. of Mlnlnu Records In
the office of the prr.bate clerK nnd
recorder of Pemaiillo coun-
ty.
Date of pnstine this notice, on
Claim, June E, 1913.
Witnesses: Ferdinand II. WolKlng,
John Harris.
C. U TATI.On GOODMAN,
Claimant aud Applicant fur Patent by
GKOP.GE S. KLOCK,
Her Apent find Attorney.
TTnlted Ptates Land Office, June 9,
191 S. FRANCISCO DLLGADo.
lU'tl'dol
writ,, for icirlicol us.
,I"UK oALt nut LAbl TrnrnioI m O.
lllilll OltAlil-- In tl.STFI COWS-- -!
I t ... I.' ' - I.SD l!l3(ilS- -
ti-- i i i nils il. , i V til.'IT 13. ItoV Mel a .X A I.I , AT STATK
ATK-- A , l :ANK A .1 'Ol 13 t.'F 13.
.; y ,,vY, they win, they pay". Won
four firsts, one necoiul, ut slate fair,
0 six fusts, two seconds, Llli!.
H. C. It. I. Ueds, Mot i led Ancolias, S.
Wni' ' "pinctons, Huff Orplnstnnn,
and I. K. duck. KK'-;-s and chicks for
sale. We do custom hatciiim?. L,
i'Iiooo.s i'. fi it,. in 717 i;.
,,r(.!.luie.
-
FOR RENT Miscellaneous.
' K f'IN'T - l.arv.' barn .md lot, 201
S. P.ililh. or phone HI 52.1.
-
j i
?prl e f) p rp - j fc ,
h.'ind, bought, told, rented and rn- -
;i"" - u' ""'!" '" i""io..
chiuuro. Phone 111 2.2 W. Cold.
(fClV biiiii,'iiiie
'i-.'.t- K Illlllk
' " ' 'Mtffc'fi )'4' "., j ,ff M fi V' I'l,. no t !ji'tfi' r,,- - Tm,Ks ip.mbVii"" suit c,is
--r"Vv '3' 'i- F.tc lll.lile.V' I Il d a ll'l(rfl'-- '
.channel
CARPET CLEANING
Compressed nlr Is the best and
latest method for remnvliiff dust
nnd dirt from rms and carpets.
W. A, GOFF, 205 13. Central Avo.
Phonn fidS.
mint of Card Slt'ns on hand. Von canM'(l! U 13 N'T 4 room.
NOTRK 1.X lit ITItMCATIONDepartment or the Interior fnitedStales Land Office at Santa Kc NM.. June i!7, 1 1 3. '
Notice I? hereby riven thnt Frede-rie- oGnbaldon, of San Uafae, x
who, on July ,10th, isms, made home- -'
Ulead entry 0571, for SU,, s. K. H , S
'U, Sv:,4, Section 6. Township 7 N
Tl'insre 9 W X. M. P. Meridian, hasfiled notice of intention to make five-- 5
err proof, to establish claim to. theland above described, before ('has.
Neustadt. United States commissioner,
nt San Rafael, X. JI., on the 4th day
of August, 1 ft 1 3.
Claimant names na witnesses:
Luciano Serna, of San Rafael, X.
M.; Tdelmo Garcia, of San Rafael, X.
M.; Julio Sanchez, of Scboylta, X. M.:
lilass I'omero, of Seboyitn, N. M.
PR NCISCO I'iKLOADO,
l.'cfa'i'.icr.
certainly find what on want in Ho--
I'oliowint! list: "Furnished Humus For:
Kent,"- "I 'nf u t nished Uooms Col"
item,'' For Kent." "For Sa ''
or Licit I lousekeeluiiK,, Koom and.
' Hoard." "Tabic Hoard," "Mouse For
Sale." "House For Kent," "Plain
ISewins:," "I iressma kins-".- " The cards
jwlll be. sidd itt the low price of
j Hi cents each ('nil at the business
ollji c,
ALBUQUERQUE MORMNG JOURNAL. WEDNESDAY. JULY 23. 1913ElGHf ;
inn imniii'iiMRS.' vhij nuriij GULGI HIGHEST GRADE KODAK FINISHING People ofCrescent Hardware Companyw nnmm fomUMnf CA, C0n, T'j, Imm n,
rT and llttlnf. flunMnf. UrmJnf. TIB 4 Of ! Wwfc
in w. rrsniu, ate. rixtrnojiiii
t NOTICE THE BIG REDUCTIONS FROM OLD PRICES. 10 RECUR Oil
ALLEGED NOTE Vlbuquerqu- e-. I v.
.!' .i". r. i'.EAT ft- i
1 S. ! I
i i n-.i- p it. ii
lifwfa'j.liij I lirnMatthew's Velvet Ice Cream f I'rlniiiiir I . 1 I iir.imint.-.- l A'.l .01
Phor.o 420
nil il 3 u U ,. i V v .!r.ni- - i iirt U lak.u Willi all liliti mi l sali-fa- . ,
it mh il"u'l kifitt. ant of our i(rn. t f --, p r 1 Warnin?Pr- :i i!v.STRONG'S BOOK STORE
itnr M'.m-- j lia. k If ihi Waul It."Charles Ilfeld Co.
V ' ,. ..n li .in . '. K- i-I
.
-i tn- - ii.-;i-
...urt ..tiin-- t (.". I.
Jt" i!tr.. Ii- -r li - .t..l tn.- i"Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA i
r. l I' I .! n ii.i a r -
i a H i tl a i; u. la i
r ii..!U'.i,.
! t" i;fe ..ATHLETIC PROGRAM PULiTOR WILL BE
f sec putney fit Strong Brothers PROTESTANT BRDUGHTHEKE BY
r'i'IrrUkrrt aiif I rnlmUnm. JIt ) W il
Studcbaker from ft mrti tr tr d!M.Td i.1..,ii T4. Il...lnx. Ml,
'.'.f! r n . i ,i f. r J
.'
V i i '. f r ; r 3. y.i :
m t r a ti. t.-- l ii...r'i . "h- - ai
k I i.. .i j.-- t !
!.'..! :! ..tk-;i;.- M'-- 'iln! '.n
. ill t. ttt- - .V. 1 ci.. I I'
i
.i i.i M r '.".i t ..in f i "ii !!. nit
'I I.. ...iik f"t ' . I I m, 'I t'i.- .r..;.
..
- I
..r ,"'." an. I tin- j:.ii!
'r! irtfi.r! ! that '.itiin:, a
r, h;i ft .ni tl.i i '! I ! . ''
K.f.-'.- - lh- ;.,li!-r,- i.f
i.. ..r.l.Rf I"' 'i'
hConf bi, t.( od S"tJ 4J BuggyCheap PICfJICREAil ELECTRIC CO.
On August 4,1913
Something
Is Going to
Happen
1 Ur rf Hi' A;i-M- . I 1jj I.K.k At Our - k J
.V.tl. l uli tllMT.
I j'( r r 1 !,o f.iil to r- -t
f r S'. J'.'J r&Jil
r ' r ' ' ". - Itt-iT- t t
- a m t !' r t j I i',a It
I ti.it tan.tr. 1'tiOB
.il l in iz i ii i:.i -
s v. trci;, niii. i i mi i.i i m ii i vi
f e--
.
Lr,
Loared to 0"
Cha:e; Go
V-'- i
. r
He'd Ti'jrscijy at Sr.hA?t2- - 11II i t
T" T a
tO,' J i 'i 'in li .i I I im : r
,. ..r. f hi Mi Kif1".
! K.iii. li- - r .!'
., nil. nt' i l !,. ' r.- .a rr;. .1
'"7 a! Ji n 1 . in! In- - ,; ill t mi I a tin im.
lixtra rancy
Head Rice
- wt;rr l 15 Ofl.
Ttii ' r ar4 will t
f.'i'.l I r ti rrat r.4 coa-Vi- it
,n if n !. fiiutM !;-Ir- ,
; f t lb.9 WortiiDf
J.,iin,j. fn.m th d'jjr)t of
" fit 'T
J . 1. 1 : N A I, i ' f U.I H M I N Q CO.
I.'. . :u
ri 'i - I a
I t., ,lv
at i h.. i it'
i. fl h.m J.iti i.ir.v ! '.. 1 ".:. a- i l'i:;,.'
I' 1M i.H,..II!t,
,MI"ii Aiii-.- m l..fiii,tit f.iit .it lir.-- i
.. ,v. v.r f Kl. arnl i lli- - i ,.
i
.iiiiinn iiiti r. 't in i r. in.- u- - ri -
Tin- - .r. ,- hi, Hi. .i i ' i ,.!,!- - II,. i
t'i .0 ..t ti.-- . mibiU, !, - l.i.iit Ar r r..
ni'- 111 .ri-l.- i;. .il -- rin, n :icii ,u.)i..-.- ,. Ii i
'. ill, tin' ;i ,..;,;,j,ii- i, l,fij i i. . ' (i ii n.i I, ' ;t
y !:. in ii,
...:..! .f an ..r hi- -
f Ui- - fl'it. -- I.cl.t lui .1 (' 'I'll,. iu!lf I !
,. titi i I'l.f l.ii:'. I ir . -
Tll- - I'U 111 !' T II,' IIM1!,'.: I 1. !! !
., !".( v hi. h.( .. !,, .,!'' ..f-- T. I .r ' " 1 I" I; I'll- In,. !', i. r
tn. i i.i,. (,.,ii i'. I.. am- - 'i'fi" fmlin I r '
Il .. I ' r. 'I I ; .) f'..i- - I
!'!.. i.i. I .'.,., '. I - i '; .. IT I'. i.i. r Tin. v ',- i
(f . .1 in hln . "li l ul.t '! i" 1' nt in ..,!. . .
.' ,.' , - .r.-i- t Nn. I J. ! ;.-- tl..
,.r. nt i.i t- - j'tir- - Kii-- . t" t f,,rth hi- -
.
.ni'l Ik ti.lj ii!.-i- ' tl. t t',. .1. n-LOCAL ITEMS OF INTEREST
,i,fi it.
r BICKERS AND LEVY GETui iiii k i:i i i : r . ll t
LICENSED PICTURES
At the AIRD0ME--- 4 Reels To-Nig- ht
A Sell a Tuo-Iii- cl Featur- e- A Pat he Scenic and
Educationaland a Screaming Uiograph
Comedy
.1 DRAW DECISION FROM
POLICE JUDGE CRAIG
l, i,l ,n.,, I .1. t. !' .1' -
1 t Ml- -
1,1 r ' ii l l.ii. U hi -
l . M. ,1 ft III. KM I It .1 Ii' I 'llM
limn i.unu s I i:i
I IHI I
I
.i i i.m.'l-- . .' . i in- -.
t l I I V III -
'I Mil h,iii! , J! III- -,
I II Ml VI I I I
I ,r .1. II i I i I f. in M im--
i n ,iniii i I iirm ai .', I 1'.
WARD'S STORE
llnmrr II. War-l- , lr
.., i, ti
I., p.
I: ,
..Mr.;'.' M a-- It is ;.
,: ' '"
! h 1' ,ic,. f, , . f, I . - K. I kill'. tl... - l. i.f . , ,
' N, Ii I ( r 'I i i. , i ir . ;.:i!rf"tr i
'
.," p.ii Ki,i f ,i ii;. i ! : :..iir iiiiii tn. i, v.-
.,, ,f ,,,,,,! !,' f fake r Mil J li.,,n. I'
' I ' ii iji.ii. ' r - i I T if- - !.iilm..t..r - (it
!' x
.f h, .i.f l,i l'i- - I. i... .:t,tr. i i I., .w
'i;l ii.. t, f r. I ' l
I '. f . I V , !!: 11 i ! V i.f . i ' . I '(li.! .,,.!. I . 11 - iM llfi.tti. I a III I'll,.,.:..
u, , r. '.i'i. ! . . t't I ' I " Li I '. t i. Ill r -
,
,' ! -- . c !! I,i i .. tr-t- .K r --k '- -I'i'.i, ii ,, lr nf,' I " ! !', .., - lii.r.-- . - Ti'.i
i ,,. i'..: ,. j i,.i... k ti in
I i - i. n .1 ii i - f i. .1 !'. ,: i --
,., u ' i i J
'
1. 11 a ilia:..- i, I I;l-
. ..... ,c ,Ki.. I.. . Im ir w.tl.
I, tn- - ' I'!.-.- ' li "I -'.
I oi:i (
I rish Air. Smoke if you like. f Piece Orchestra
.i.i, .i
... ii... an ....l t f- -r l. ! HI HI M- -- V
;.). ii,- - .ii ia ri'.nt i.t ui- - Ida. ' ii, .. v E PASTIME MATINEE AT 2:30I'm', ( i.ui n ..t r.ir. tc. - . : . i .. ..1 i . i ..i.f. i. ..i,, i .i r. ,.! ., . f..r i" t.. r. PIT V ATTnRWCY AWn 'j Ik a i ii,.: Ik i,l .',i',li,i ii
vii I ni luinibi ri.iisit.l i' tiWM.'l.. r, I. t., I, . ,1.. v,,,,, ).;,,! f LJ.'!' I rIII Mrtil Aim. riw.nr. Jtn. til i !. I'M J.l.ll.'.. '! V tll'l. ill hi,,, i, u',t,,i m -- !.!,!...- ',.! nil, ii. !,.- - mTAMryvixxxxczrx
. i - ... .nt.-i- '!:,'.. in
.,.',-- lil. f H'a-'- I" ' " ti.- -
PARTY RETURN FROM
UPPER PECOS COUNTRY
1" f.A.lfl t, . 1. ... at ,, , I j ., - !i .,,! ri -
,r fin, . - M- - ! I" '- - I ' ' ..i I J '! i f ' I' ' I. 'I i ' fl ai
t In I,..,., t'i- fi-- l '! II' l v, . . K I; ,,r. Hi, i 'LI I.t ..'!,;...
ii. .,,,.( .!,.. .I,,,,, w ,'.. t. k I... f r i . . h .Miiit ,r, t !
... ,. i,,l I.f, ,(.,, ,.).,. in ill v S V.lt II A
i,. ilar I". . lia t. I I.I I. -I lull, ,, k fa. f"l t il- - l'a. li. II'!-
OfTllli LIAURirvrtHl f rrrrlll.m f5tTi
, w- - ..1,1,, . I , l ti a I..I I ' ' '
, .... ,, i . nt. n. Tl
I ' .a '. ti.-- n. .Uup blUTI tl--h lid WW ' W W .tJUp Lump
rrnK i.. , I, I I , ! ', , . I III. II
.. I A :i i.., a t .'..- i
I, I .t I... .. . I'..... I.i I . '
k. lii.-- li K i.i i.r- - i.iii-- i, r ft I'.. i'i:i Atli.ri.. i ' I."':- - ..v!
r...k.r ..nt- -t l.- - .f-. (;.. ,.. a' "'''- - "r 1:1 " ,a"""v
'A I l I I.i I J . 'I ' ft an.i i;-.- M I' i l'i ill.- '"' "''" ; I"'"-'- -
..t. lai -. I"ll-- U illlilI I... k.r ,. !., :: ...nt,- -. f.r ,..l-,,:,.- I,- ..,;,. ,.' .. .,, Mini'l'-- .
WALLACE HESSELDEN
(rurl ( oiitriKturn.
rifur ni ',rVriirinhlp rrinl
ft't fiitreot.. n,nr f ir yur fnon
thtn rf riltirr i ,Mr( ting firm Id4)t;iiaur'l i. ff'.' tHI'LIIIOU II.AMVQ MILL.
. , riioiic 2?3.
ATui:rrrF. am ptcts ktkam fx) vr.
Coki- -. Mill WihmI. t'iu trj W.-Ux- Oori ool. Xmlre Klinlllnf, Tf
r.rli k, 1 Irp ln, hiil if lirlc k, (oinnnm Itrkk. I.lme.i.i A. .. hi, '!', ,r- ... , . t I'-- ..- 'I!.- Iiiu.iiii.il"-- .
' -
...i. , .( . ,1 ar p- - I.t H- I- I. Ill- -f l I'... I;
I it,- - . I a...
"I I,- -
I
i , i .
'
i! 1. m,I' ir .,,!. .1 f a .I.J at"' I". i ..! i in.
in ti,.- Turnip S.nl. The kinil-- i Hmt ctdvtim, Ik nt, f..t il:i.i,-- r ..it-- r Hi" sirs i...n,i ,,f int.t Results fi oiii Journal Want Ads. Try a Journal Want Ad, Res1.;!'. ,
I n
l:t
v. h i:.h- -i In llii- - rliiniili'... t i j ..i- i ; i .,
I I' Via ,. t .
! I. - .1,1 I
, - , ' A i.i
r.l' It. I . ,!,,,.- .11! 'It,, aft. ( tl- - , . in t
Ik r i, ui. ui, I"!!. .','r I.- -. .,'ii- - t'.- - u
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